



SOBRE LA VNION DE
LAS M E N S A S  DE LOS ANTIGVOS
CABILDOS DE LA SANTA IGLESIA DE Za ­
ragoza, del Salvador, Y de Santa M aría 
DEL P ilar,
D £ L  D O C rO I{^ D O ^  D t E G O  J O S E F  D O É JiíE K ^^
c^rcedianoM ayorde ^aragozajcon el titu b aoradel Sal^ adot  ^
del Confejo de fu J\da^ejtad^y j^ u C^nceÜefy y  Jue^  de Competen- 
ciaSy y Comijjario^u e t '^^^dele^ado General de la Santa C r« ^ ^  
da^y demas Gracias enel B^yno de z^ ragon.
(¡!)^ 5? O Kla Real piedad, y provldcnela dcl 
Rcynueftro Señor D on C arlos Sé- 
gvndo (qne goza de D ios) cuvieroa 
_Rliz termino ios antiguos, y tan re­
ñidos pIeytos~3e^s"JorC:abíIdos de 
Zaragoza del Salvador, y de'SANTA 
M a r ía  del Pil a r ,fobrclaCathedrali- 
dad , dirponiendoia Santidad de Cle­
mente X . á fuplica de fu Mageílad  ^U 
Vnion identifica de ellos, por fu Bula 
dada en Roma a i t . de Febrero de 1 67 5. Y  porque la parte de vnir 
las Hazlendas, dexando proveídos de codo lo neceíTaríoá losdosTcm-’ 
píos, requería mas largo examen , refervó íu Santidad el mandar exe- 
cutar cfto para quando eítuvieííe Informado del eftado de las rencas,y 
ordenó que entretanto fe confervaflen las Menfas divididas , como íc 
ve en la claufula figuiente de la Bula;
z FruBus autem  ^reddttus  ^ proventus diBarum Ecelefiarum confer- 
%íentur provt nmc fant di'vífi, quo^fque Nos cerciorati de ftatu, in qm de 
pricfentí reperiuntur EcclefiiC pradiBíC^fub id difpofuerimus. Imertrnverd 
iüis Camnicis , &  Dignitatibus, qui prius refidebam in Ecclefia ^ a n c t i 
«S’a l v a t o Ris , & in  pnjierüm velin  ea^  vel in altera íTa n c TíE M.k k ím  
re/idebunt.folvantur eoram portiones^perinde ac f i  adhac refiderent inprtc- 
diBa Ecclefia SanBi Sahatoris, atque ex eifdem Mafia , &  reddittbus  ^ac 
illis, qui prius refidebant iñ Ecclefia prcediBa SanBa M ariá  , tünc tem*
porisin eademfieu in altera SanBi Salvatoris refidebunt  ^fimiliter folva■  ^
tur ex eifdem Mafia, &  redditibus Ecclefise SanBa Maritc eadem fumma;
A  quam^
>>^í’'L íOTKCX %
qaam fercipeham, &percepturífuijJentJ¡adhncre¡ider^)jt in d iB a  Eccie- 
jií  ^SanBtC Maride. Et Árchidtaúmo MaioridelEUat  ^qm fubrogabitur in 
locum Vrioris diB^ EccleficC^  ajfignctnr duplicata poríWy pr^terquam in dif- 
tributionibus quoúdianisdUiusquadahitur cuilibet ex ysCanonicisquiprms 
rejtdebant in diBa Ecclefia SanBeS Marice. Et reliqui fruBus nonfpeBan- 
tes ad Menfas Capitulares vnitarvm Ecclefiarum prxdiBarum  , provt funt 
reddhmFabricx, &  Ekemojynarum, convertantur in eos vniufcuiajque ea~ 
rumdern Ecclefiarum vfus, in quo defiinati funt^fineCommixtione^ *vel con- 
fufioneyfedeorum computum feparatam teneatur.
3 Exccucofe la Buia, y formado el vnico C ab ildo , V dífpueflas las 
Kefuiencías de iguaíniim crodc Prebendados para cada vnode los dos 
Templos, dieron principio en las Vífperas de la Invención de la Sanrif- 
íima C ru zá  z .d e M a y o d c ió y ó . Y  llevando adelante fu Magellad el 
xruydadode perficionar eñaobra tan d-el fcrviciode Dios, y fuyo, folicl- 
to déla Santidad de Inocencio X I. que fe mandaíTe informar del eílado 
de las Haziendas, para averiguar la ncceffidad de las Menfas, y difponcr 
los mcdíosdefocorrcrl3S,y vnirlas,y fu Beatitud com ctiócl hazer la 
averiguación al IluftriíTimo Señor Arcobifpo de Zaragoza,pof Breve 
dadoenRom aá 5 .dcFcbrerodc 1 6 7 7 .que escomo ícligue.
V en. F r a t r i nostro ArchiepIscopó C asaravgvstan . 
IN N O C E N T IV S  PP. X I.
4  Enerabais bfriediÉiofiem. Cum
ficut dileBus Eilius nofter loanñes Everardas^ S. R . E. Presbytct* 
CardinalisNtdhardus.Nuntius ehartffimi inChrtfloEily nojlri 
'Caroli Hifpaniarum Regis Catholici apudNos, &  Sedem Apofiolicam Ora  ^
lor, eiufdem Caroli Regis nomine Nobis nuper expofuit. Qubd fielicis recor- 
datienisClemens PP. X, prxdeceffer nofier. MetropolitanasEcclefias 'SanBx 
M arta de Columna, valgo del Pilarmncupatani, d Regulari adSacularem 
Jiatum reduBam, &  SanBiSalvatorisipfius CivitatisCafaragufia^ ita vt  
iich  dita Ecdefia materiales vete exiflerent^ vna nihilominus in pofierum  ^
astque eadem Cafbedralis, &  Metropolitana Ecdefia Cafarauguftána nun> 
cupari  ^eammque E>ignitateSj &  Canonici vnum  ^atque ídem Capitulüm cof- 
titueredeberent, cum omntbus^&fingulisCathedralitatis iUarum , & alqs 
iuribus, práeminernfs ^&antiquitatibas invicem perpetuo vniret^ cotiim- 
xerit, ár incorporaverit^ cum diverfis Ordinationibus, &  Decretis , c?- in  ^
ter alia: QmdfruBus, redditas, &  proventus diBarum Ecclefiarum con* 
fip!varentur provt tune erant divifi,quovfque ídem Clémens prxdecejfor cer  ^
■ tiúhms de fiatu^ in quo tune reperiebantur Ecelefix prxdiBx,fuper id dif* 
pofuifiet,  ^ aliñs provt in ipfius Ckmentis prxdecefforis Litteris defuper fuB 
plumbo expeditis vherius continetur.Et Litterarum qitidem buiufmodi exe* 
titíio Ar 'cdktpijcopo Cxfarauguflano,feu eo deficime Ordinario viciniori ah 
£odem ClemáKe^r-xdeCeffon demandata fuerits Sedé autem Archiepifeopali 
^ t^ f^araugufimtt^e%esvivacmt€i V,Erater EpifcopusTyrafonen.vmniorOirdu
na*
/tjíxrius, eafdem Heteras iuxta iUarum fertem, difpofinonem,& fenorem exé^ 
cutíonimandaverit. Nunevero fuperfit, vt ad tollendam emufeumque reci­
diva contentionisoccafionemdeformandainterEccklias pr^dj&as Menfa
Capm bri commi, nojlra.&huius San^^ Sedis Apoflolicce au&oritate, pro- 
•vt in Domino expediré vífum fuerit-ijiatuatur. Nobisproptereadi¿íus loan^' 
7¡es Everardus Cardinalis memoran CaroU Regis nomine humiliter fuppli- 
cavir, vt in prcemiffís opportuneprovidere de benignitaté Ápoflótica dignare* 
mar. Nos, igitUr, fodici, profperoque diftte MetropoUtan^ Eccle/it  ^C^far- 
auguflaníeftatui, quantum Nobis ex alto conceditur, providere, diBique Ca- 
roli Regis voíis favorabiliter annuere cupientes, ae pr^efatarum Litterá- 
rum tenorem pr^Jentibm pro bene, &fufficienter exprejfo, &  inferió haheti- 
tes huiufmodi fupplicationibus invlinati, ac de tua fide , prudentia, folertia^ 
circunfpeBione, integritate, charitate,& pqfiorali vigilantiaplurimumin 
■ Domino condft,Eraternitati tu^eper pr^fentes commimmus,& mandamus, 
KJt auditis tjs quorum interefl de fruEiibus, redditibus, 0 “ proventibus Eccle- 
Jiarum pr^diBaram, qui {vt prafertur) divifi confervañtur, iüorumque ¡ia- 
xu, quantitate,& qualitate, te diligenter auBoritate noftra Apoftoliea infor­
mes, aC informationes defuper captendas in feripturam authenticam redac-^  
tas, tuo fígiUo claufas, vnd cum iüis-, quée iuxta eam rem Nobis fecundum
datam tibí d Domino prudetitiamfugger^ndá duxeris,ad Nos quamprimum 
trafmittas, vt qmd defuperfiatuendum fuerit, matura confultatione adhibi- 
ta,decernamus. Non obflantibusCon0 im hnibus,&  Ordinationihm Apofio  ^
licas, necnon ómnibus, fingulis iUis', qux infupradiBis Clementis pr^de- 
cefforis hkterh concha funt ,m n obfuntibus, cdterifque contrarijs quibuf- 
tumque. Dat. Rom¿e apUdSanBum RetfUM \Jl¡^ñm^VtJtaiuj^diev.Fe‘» 
éruaru M .D C .tX X V II. PontificMusnoflrianmprimd. I. G . N v sT Y s~ '
C Notifico cfte Breve el Flícai de fii Magciftad , de fu Real orden; 
til Señor Ár^obífpo Don Diego de. Caftrlilo,- y fu lluftriíliraá fe apli* 
có luego á hazer la averiguación de las Hazlcdas,oyendo a los interef- 
fados, y excauándo ju d icia l, y cxcrajudicialtncncc quantas diligen­
cias le parecieron neceíTarlas para el mas cabal cumplimiento de \x 
Comlífiori, de que fue dando cuenca a fu Mageílad * y por Real Carca 
de 17 .d e  Agoftodclm lfm o ano 1 6 7 7 . le encargo mucho la brevedad; 
y le explicó i que fi acudieíTen u fu Magsftad algunos Capitulares con 
fcprcfcntacioncs,nocomariarcfoIuclon fu Mageílad fin participarfe- 
las antes, V al Excelenciífiraci Señor Don Pedro Antonio de Aragón;
que fe hallavá V irrey. < /*
6 Aifimefrao mandó fu Mageftad al Señor Ar^obifpo , que fi deí-' 
pues de eílc Breve huvieíTc venido otro de nuevo, fe lo remitiera, fin 
hazer novedad con el, haftá que vlfto por fu Mageftad , tomaíTe la re-i 
foluclon mas conveniente. Refpondió fu lluftrlUima á 14 .d e  Setiem­
bre: Aunque halIegadodlosRealeSordos.de V M . y  feha dicho en ejia Ciu­
dad, que ay otro Breve diflinto del primero, pero creo que no íe ay , ni 4 
mi fe  me ha requerido con H , ni tampoco huviera dilatado ni por vn inf- 
Xante el dar noticia h V. M . de novedad tan reparable  ^ porque aviendofe 
mterpuefio la R e d  Autoridad para efe defpathojeria offadia bien perjudi* 
 ^ Bal
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■ fial que otra prfona fe  enfromeüeffe a facar otro alguno fin  Itoencia^j; •ór¿kn 
de V. M. También algunos Dignidades dé la Iglefia de S. Salvador no ven­
drán congufio en eJia-Vnion^fareciendoles que de ella les puede refuUar al­
guna diminución en las rentas que gozan,fi en ellas fe affignafje alguna por­
ción,bcontribucion para ejía Maffd común,y algunos fe  handeclarado con-> 
migo.
■ 7 La rtpagnancía que algunos Señores Dignidades manifeftaroa
Señor Ar^obirpoíobrecftaVnion de Menfas^parcceferia,cncendíc- 
<Jo que íe tracava de difinembrar dcfde luego alguna parte de íus ren­
tas, y aplicarla i  la MaíTa común, en proprío pcrjuyzio íuyo,fcgun lo 
que fu Iluñ'rlduTia cxprefsó en fu carta. Y  afll con eíle cuydado repitie­
ron las reprcíentaciones, y á 19 . de Abril-de 16 7 9 . mando fu Magef- 
tad al Señor Arcjobirpo, que no tratara de lo que refpctava á D ign i­
dades, fino folamcnte á las Menfas de Canónigos i con cuya noticia 
acordó el Cabildo á 19 . de Julio, que le folicicaílclo raifino, y á 15-. y 
30. de Agofto, que fe participara al Señor Ar<^obifpo.
. 8 No fe í'aben los motivos de ellos acuerdos,pero fe dífeurre, que fin 
dudafintió el Cabildo, que con pretexto de intercfics particulares,no 
proprios, fvno muy eftraños, porque nunca fe ha penfado^ ñi cave e l 
■ perjudicar a Igs ptefentes, fe pufieíTen eílorbos a vn bien tan grande 
de la lglefia,corao el de la Vnion de las Menfas, para complemento de 
la  de los Cabildos en todas fus partes, que en otra manera no puede 
quedar perfecla,como lo defeó , y procuró fu Magcftad v,y lo diípu- 
fb fu Santidad. O atendió el Cabildo a quitar embarazos > por logcar 
el bien en la parte pf^rítúlpial-de la Vnkxn de lai» Meníastlc Joi^enores 
CanoBTgos, defpues de fubvenida fu neccífidad. O quizá le dieron la 
mano para ellos acuerdos los Señores Dignidades difencientcs con al­
gunos Señores Canónigos, que por confcquencia de aver repugnado 
primero con mucho esfuerzo la Vnion de los Cabildos , f^c opufieron 
dcfpues á la Vnion de las Menfas , como lo infinuó el Señor Ar^obif- 
poen la referida carta de 14 . de Setiembre de 16 7 9 .
9 D e los Señores Prebendados que concurrieron en los Cabildos 
de i9 .d e Julio, y i  5* y }o .^ e  Agoílode U I79. viv¿n oy diez, y aora 
todos los Señores Canónigos han conformado en los acuerdos de 27 . 
y  29.de Agoílo,y5.y io.de Setiébrede elle añox7o4-QLK fe folicicc la 
incorporación de las Haziendas de los Señores Dignidades con las 
fuyas, para que ficndococal la Vnion de drcchos , e íntercííes, lea mas 
perfcclo, folido, y pertnanentc el eílado d'clalgjcfiai para cava delibe­
ración fe han confiderado los grandes bienes crpiricualcs, y temporales, 
que fe referirán abaxo> y de d ía  dió luego el Cabildo cuenca al Señor 
al Señor Arqobifpo, implorando fu patrocinio. Y  folamcnte 
han Aijcncido tres Dignidades , los Señores Arcediano, y Arcipreílc 
de Belchíte déla Vnion de fus Haziendas con las de los Señores Canó­
nigos ,'y d  Señor Arcipreílc de Darocade la mifma Vnion , y de la 
de las M ebí^ Tolas de los Señores Canónigos, en que no íntereíTa , y  
íu  Santidad rí^ cn e .d ifp u cíla  para defpucs deaverfe informado de
la
la ncceffidad, y focorrídola como pladofo Padre , por la Real ínterpo"
ficíoii de fu Mageftad.
1^ 0 No eílando aun bien concebida cita Vnlon de MenfaSjfe dexó 
al tiempo que íafueíTe fazonando, y entretanto fe llevó Dios nueílro 
Señor al Señor Argobiípo Don Diego de Caftrlilo, para darle cl pre­
mio de lo mucho que avia trabajado en ella, aunque nada dexó adelan­
tado, por la repugnancia que reconoció en algunos Señores Capicula­
res, como fe ha dicho.
1 1  Hale fucccdldo el Exccicnciíllmo Señor Don Antonio Ibañes 
de la Riva-H errera, y fin duda ha refervado la D ivina milerícordfa á. 
fu folicicüd el efecto de tan grande obra, como fe va manifeftando en 
la conformidad que ay oy en los Señores Prebendados, muy zcloíos, y 
aplicados aefta Vnloa, y muy reconocidos al favor, y protección de fu 
Excelencia.
1 2 Tiene también ía Santa Iglefu la dicha de hallarfe V irrey de 
eftc Reyno el Excelcntíífimo Señor Marques de Camarafa , de cuya 
gran Cafa ay tantas, y tan fingularcs memorias en losdosTcm plos,ef- 
candofu Excelencia muy comprehendido de cíle tan fuperior bien, 
para promoverlo, y patrocinarlo, mayormente con el encargo efpccial 
que le hizo fu Mageftad, por Real Carta de z6 .d e  Julio de 16 9 7 . en 
que ordenó a fu Excelencia: No dexeis ejla dependencia de la mano^  hafia 
que con efeBo llegue h conclmrfe la Vnion de las Menfas de las dos Igle- 
fias ^ en que me haréis vn muy acepto férvido  , como todo lo fio de vu fira  
prudencia^y buena dirección, ■
1 3 Logra aflimTImo la Sama Tgieira^if ni5ícpncabic
confuclo de que dirija eftas reprcfcntacionesel Exceicntilíimo Señor 
Duque de Montalto, Prefidente del Sacro,Supremo, y Real Confejo de 
cfta Corona, aiTiíUdo de los Señores Miniftros,tan deítos, y prudentes, 
y  tan zclofos del bien publico, y interviniendo fu Excelencia al defpa- 
cho de los negocios en la Real prefcncia de fu Mageftad j hallándole fu 
Excelencia con tantos vínculos de Sangre de la Real Cafa de Aragón, 
de quien enteramente es hechura la Santa Iglcfia, y la han honrado 
muy grandes Prelados, y Prebendados de ella.
1 4  La Real, e innata piedad dei Rey micftro Señor Don Felipe 
Q vinto^Díos le guarde) nos aíTcgura la reparación de cfta S.Iglefiacn 
los medios de alimentarfe fus Miniftros, para que fe conferve cl gran­
de^ y magnifico culto , con que día , y noche fe firve á D ios nueftro 
Señor ,y  á fu Santiffima Madre en los dos Celebres, y M ilagrofos 
T emplos del Salvador. d e l Mvndo , y de Santa Ma r ía  del 
P ilar.. Y  avernos gozado la felicidad de que fu Mageftad los aya hon­
rado, V favorecido con fn Real prefcncia, para que la vlfta , que es de 
mas eficacia quccl oído,mueva mas fu rcligiofiflimo, y piadofilíimo co­
razón , ajnftandofc a fu Mageftad las palabras de Paulo Diácono de 
Aqiiilcya, Hb. x. dereb. gefl. Longobardor. T^ ijfpmus in Ueligione Catholu 
ca, in pauperes munficus, in reparandis Bafilicis multum fludiofus  ^vigilys^ 
&orationibus in tantumftudenSy vtplus fupplícatimibm quhm armisheU 
licis viBorias obtineat,
B  Ha .^
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1 5 Hallafc también fu Magcrtaácon tan proprio, y íingular mo­
tivo j de avcr dirigido efta Vnicn fu pladoíiffinio X io el Rey nticílro
Señor D on C arlos Segvndo  , de inm om l memoria. Y  aunque fu
Mageftad es Patrón de todas las Iglefias Catedrales, tiene mas íu Ma- 
<^eftad en eíla, por aver Secularizado la Santidad de Clemente V III. el 
año I 604.a la del Salvador,y la Santidad de Clemente X . el de i 67 5. 
a la del Pilar, á fupllcas de los Señores Reyes Don Felipe Tercero , y 
Don Carlos Segundo, el Patronado quadriineftrc de diez Dignidades, 
y  yeínce y ocho Canonicatos , y en todos los mefes de dos Dignida- 
des mas, fin las refultas, que no las avia en el Eftado Regular , y dos 
Capellanías Reales con Habito de Canónigos, y porclon la vna en U  
M enfadel Pilar.
1 6 La mayor cóníideracion es la que hazc San Juan Chryfoltomo
inA¿f. Apoflolor.cap. 8. H í?»»;/. 1 8. hablando de la edificación, y repa­
ración de las Igíeíias, y de los alimeneps de fus Miniftros : Si quid ha  ^
bes, dize, infumetidii??i ift p¿tuperes, iüuc infufTte, fnelius iüuc quhjn íbij edu­
ca Magiftrum, educa Diacomm, &  Sacerdotalem Ordinem. QuapduBa 
Vxore,vel Sponfa^vel data Virgitie,pc erga B c^clepam ap e^Bus ps, dotent 
adfcribe iíli, ita tibi benediBionispr^dium multiplicabitur. Qmd enim non 
crit illic honorum'i Preces iÜic perpetua propter te , Ó* laudes fynaxes prop- 
ter te,oblatioper pngulos dies dominicas. Cogita quod vfque adChriPi ad~ 
*oenturn tnercedem habiturusps qai Altare Dei excitaturus es. Qi^nta res 
efl abire, ó ’ ingredi in Domum Dei, érvidere quod ipfe illam extruxeris^ 
Ó* Matutinis. Vefpertinifque Hymnis effe pr^fentem, ac pmul prandentem 
Sacerdotem} fei'vic lu paia B tqg, y lú  aanthlitha"MadrTTcl allmen-
tar átñ íM iniítros dedicados á fu culto en cftos dosinfigncs Templos? 
Y  qual ferá el premio, no folo en el C ielo , fino también en la T ierra , 
por cftc tan grande fervicio?
1 7  Es la Ig l e s ia  d e  Z a ra g o 2A  Glorioíiífima por la A p a r i­
ció n  DE N v e s t r a  S eiio ra  en A lm a, y Cuerpo mortal en la San­
ia  C ap illa , edificada por el A póstol Sa n tia g o  á honra y titulo 
de fu nombre, con la Columna que por mandado de la Santiffi- 
ma Virgen le erigió allí , y  la Sagrada Imagen que íe aliento fobre 
d ía , formadas cncrambas por los Angeles, por cuya razón juftamence 
£e llam aeflc fanco lugar Cantara Angelical¡Cd.(z propria de D ios, y de 
lii Purlííima Madre, digna de la veneración de codo el Orbe , y fiador 
feguro, y abonado de los incomparables beneficios, y favores que dif- 
tribuye nucílra Gran Rcyna álos que en ella con devoción la invocan, 
y  con humildadja reverencian. E l Pontífice Clemente X . por cílaBu- 
la^ ^^ de la Vnion infllcuyó vna Proccífion general cada ano el dia 1 2- 
de^^Librc, mandando que falga de efte T em plo , y fe celebre^ con la 
mifmafolemnídad que la dcl Corpus en el del Salvador. Amas de la 
oración por el Rey nucílro Señor en las Millas folemnes , y privadas, 
va cl Cpcp en proceífion codos los dias a la Santa CapBla dcípties de 
Vifperas, y ^  la noche dcfpucs de Laudes, y hazc particular depreca­
ción por fu Mageftad. -
D e-
1 8 Dedico cl Señor R.ey Don Alonío el Batallador cl otro Tem ­
plo al Salvad o r , d e l  M vn d o cI año 1 1 1 8. en que gano la Ciudad i  
los Moros, aílifticndole vifiblcmentc el Arcángel San Miguel j y intfcn- 
cando recobrarla el ano íiguicntccon muy nuinerofo Exeicito, ayuda­
dos de ios demas Moros de Efpaña, la defendió la Virgen Santijlima, 
poniendofe en el Portillo dcl Muro que ya avian abierto. Acompaña­
ron al Rey en efta conqiiifla San Ramón, Oblfpodc Barbaftro,y de R o­
da, cuyo gloriofo traníico fucedió el año 1 1 1 y  cl Señor Don Pedro 
Librana , primer Obifpo de Zaragoza dcfpucs de inílaurada la Sede, 
que murió cl año 1 1  2 8. peleando contra los Moros junto a! Caftillo 
de Cncanda } y también fue el Señor Rey Don Alonfo muerto por 
ellos el año 1 1 34.  en la Batalla de Fraga, manifeftando D ios la glo­
ria que le avia dado por fu ardcntiííimo zelo de Ja Fe, y por aver fun­
dado, y dotado gran numero delglefias, como lo refiere Pedro Venera­
ble, Abad d cC lan i,qu e florecióen cl miínio tiempo con grande cré­
dito de fantidad, de miracui lib. i . cap. 28.
19  Honró también Dios a cftc Templo con los cíclarecidos Már­
tires, Sanco Domingo de V al, N iño, infante, óSeyfc del Coro, feña- 
lado dcl Cielo con Cruz en fus efpaldas, y corona en la cabera, y cru­
cificado el año I 250. por los Judíos , a ferriejanza deChrlflo, con treá 
clavos, Y acravefado. por el pecho c.on vna lan^a. Y  San Pedro de A r- 
bués, Canónigo, y primer Inquifidor de Aragón, muerto también por 
los Judíos cl año t 48 5. á media noche á la hora de los M ayeines, en­
tre él V ’ír=W%áf,-dbñdcíifM:vid , y fe mukíplír¿».H fi^ngre verti­
da, préfente el Sagrado Cuerpo para ponerlo en el fepulcro, y quinzc 
dias defpucs del'gloriofo martirio, cuyo raro prodigio ha ¿alificado l i  
Sede Apoftoliea en el Breve de fu' Beatificación ,'y cu cl Oficio.
20 Aílimiímo recibió en eílc Tem plo el año 1 2 7 1 .  las luíltaTcsr 
aguas de la gracia Sancalfabcl, Infantado Aragón , hija del Señor Rey, 
D .Pedro el Grande, y Reyna de Portugal, muger dcl Rey D . D ionís.
2 1  Ilnílró mas Dios naeftro Señor a cfte Tem plo, del Salvador, 
para mas gloriofo tcíli'monio de fu nombre, con la rara maravilla que. 
fucedió en el c! año 1 4 2 7 .  de covcrtirfe en vn hcrmofiíTimo N iño vná 
HoíHa confagrada , que recibió por cornuníón vna perverfa Muger, 
para darla a vn Moro por cierta promeíTa j y llevado el N iño en pro- 
ceííion, fe tañeron por si las canápan’as , y al Ofertorio de la MiíTa, que 
cíelcbró el Señor Ar^oblfpó Don Alonfo de Arhucllo , bolvió a conver- 
tirfe en Hoftia , que la fumló a fu tiempo. Y  en los años de i í  3 1 . y  
í 6 } j .  habló a la hora de Maytines el Santo C h rlílo , que fe venera en 
cl trafeoro , al Señor Don Martin de Funes, Canónigo Penitenciario' 
de efta Santa Tglefia, Confeííor dcl Señor Rey D .Felipe Quarco,'y deí^ 
pues Obifpo de Albarracin; y  es la Sanca Imagen tan perfecta,y devota, 
que mueve a grande compunción, y obraNueftro Señor a llí continuos 
milagros, y  mas en las ncccífidadcs publicas.
22 Por la predicación del Apoftol Santiago , Patrón de Efpaña,'y 
Tutelar de íus Excrcitos, fe convirtieron en Zaragoza San Cecilio,'Sari
In*»
Ind.'líeclo, San Eiiphnfio, San Secundo^,San Teíiphontc, San Heííchíoj 
y San Torquato, fegLindos Apoftolesde Efpaiia.
1  3 VucTon. Obifpüs de efia Santa IgUfia, San Athanaíío, San Fclíx , 
San Valero, San Juan,y S. Braulioj A r c e d ia n o s Lorenzo,San V icen­
te, y el mifmo San Branlíoj Canónigos  ^San Ram ón, y San Pedro de Ar- 
bues en el Templo del Salvador, y el Beaco Agnoen el del Pllarj y /«- 
fame^ o Seyfedel Coroy Santo Domingo de Val.
i 4  D e eíla Glorioíiííinia Madre Ion H ijos, loslnumerables M árti­
res, y San Lambereo, San Gayo, San Crcmcncio, Santa Engracia, y Pus 
diez y ocho Compañeros, San Optato, San Lupercio, San Succcílo, San 
Marcial, San Vrbano, San Ju lio , San Quintiliano, San Publio, S. Fron- 
ton, San Félix, San Ccciliano, San Evencio, San Prim itivo, San Apodc- 
mo, San Matutino, San Januario, San CaíT]ano,y SanFaufto,
2 5 Értos fon los fundamentos, y efmalccs de la S. Iglefia de Za­
ragoza, á quien juftamece fe aplican las palabras de S. Ambrollo ferm. 
in Vefl. SS.H azar,&  Celf. AgnofcamuSyáizc^circa Eedejiam noftram vbe^ 
riorem divinorum mttnerum largitatem. Bxultant fingularium Vrbium 
Topíüiy etfi vn m  faltem Martyris Kdiquijs muniantur. Ecce nos Populas 
Martyrum pojjidemus. Gaudeat Terra nojíra, nutrix Coelejlium Milüum, 
Ó' tantarum parens facunda virtutum. Y  eftas fon las prendas de ftt 
mayor permanencia,y los medios para merecer la gracia, y benignidad 
Apoftolica, y la piedad de fu Mageftad , para qucconíiguíentemente a  
la  Vnion de los antiguos Cabildos fe dé tal providencia en la Vnioa 
de las Haziendas, que quede ella grande obra en la mayor perfección* 
aílegurandolc pcrpctnaujcuic k» iiLCClIano"para d  culto, y ícrvicio de 
cilios dos'celcbrcs Templos, y para los alimentos de fus Minifttos.
i 6  Av iendo dado orden aora el Rey nueftro Señor, para que íc in ­
forme a fu Magcftad fobre efta materia,me ha parecido recogerlas no­
ticias, por íi puedo hazer algún férvido { a lo menos con los dcícos) a  
la  Santa Iglcfia,como H ijo  muy cfpccial fuyo, por aver recibido en ella 
la gracia dcl Bautlfmo, in famofa, nobilique EcdefiñyCuiusfpecialUer Eilius 
San Bernardo epifi. 17 4 . y  como Prebendado, con laparciculac; 
obligacionde aver fucedido en la Dignidad al Arcediano Miorrando; 
que fue el vnico que el año 1 1 1 8. fe halló en la Inílauracion de la Se­
de con el Señor Obifpo D.Pcdro Librana,y fue por toda E lpañaafoli- 
citar limofnas de los Pieles para la reparación del Templo de la V ir­
gen Santiííima dcl Pilar, y para los alimentos de los Sacerdotes, y M i- 
níílros de é l , llevando vna Bula de indulgencias dcl Poncifíce Gcla- 
íio II. y Letras del Señor Obifpo LIbrana , confirmadas por Bernardo 
Ac,zobifpo de Toledo, y por los Obifpos Eftevan de Huefea, Sancho de 
Calal^orra,y Guido de Laícar,y del Cardenal Bofo, Legado en Efpana» 
de cuyagracia dizc Juan Moxino Itb.10. depanitent^eap, 2 3 . Omnium 
buius gefieris Indulgentiarum h(Ccforsdn eji antiqmjfma\ y por ícr memo­
ria can íingular copian laBuIa, y Letras el Cardenal Baronlo tom, i 
AnnaL Eccléf^nn, 1 1 1 8. num. i S . ; / 1 9. el Cardenal Aguirre tom. 3 ;  
^omiL H ifpan.fol.y^^.y & tn  NotiíiaConcil. Hifpan. fot. 17 4 ,;
^75 '
275-' 277 . Scvcríno Blnlo, y los PP. Felipe L ab b e , y  Gabriel
Coáarcio in Concü. vniverf, ann. i i  1 8. el P. Juan de Mariana tom. i . 
de la. Hifloria de EfpaHa^  lib. i o. cap. 1 1 . el Macftro D iego de Efpcs en 
la Hifloria de la Santa Iglefia de Zaragofa.parí. i . ann. 1 1 1  8 .fol. 1 64. 
Gerónimo de Blancas in Commentar, rer. Árag. fol. 1 3 9. 140 . y el
Señor Jaftlcía de Aragón Don Liiys de Exea y Talayero en la Injlau* 
radon de la Sede Cefarauguflana ,part. i.fo L  1 7 . y citan cftos
inftrumcncos muchos Efcricores.
1 7  Sirvió el Arcediano de Zaragoza Miorrando en la primera 
planta de la Santa Iglefia ,dc(pucs de iníiaurada la Sede j con igual 
atención a los dos Santos Templos, y de cftc mutuo cargo , quc lo di­
rigirían  el Tanto Prelado Don Pedro Librana, y el piadofiífimo Rey 
D on Alonfo, parece que fe puede concebir algún,íchal, de que deíÜc 
el origen fe viene derivando cfta Vriion identifica de los dos Cabil­
dos , con vn Prelado, y vnos mifmos Prebendados, folicitada en va­
rios tiem pos, como fe verá abaxo , pero Dios la ha refervado para cf­
tos por gracia muy cfpccial, que devemos reconocer íiempre á fu bon^ r 
dad, y piedad inmenfa^
D B  r W / O Ñ  , o  r N / D c ^ D  W E ^ T l F Í C e A  V B
los dos antiguos Cabildos de la Santa Iglefia de Zarag^ qa^
28 JI ' H S T E  medio de ía V n lon , 6 Vnidad j-gnr podrrpDS llamar 
d ivin o , porque con ,cl fe ha extinguido ía zizana de los 
■ * pleytos , y fe ha rcftablecido, y confirmado para fiemprc 
en los dos Santos Templos el fumo bien de la paz, «;f •uno animo y vna 
, concorditer SanHa glorificetur Trinitas in facula , can. nullus 5). 3 J
fe Éifcíto la primera vez el ano i 5. por el Cabildo del Salvador^ 
con mucha gloria de aver fido autor de él, áyicndolo propuefto á 6. de 
Mayo al Señor Virrey Don Fernando de B orja , ai Señor Ar^obifpo 
Don Juan de Peralta, y á la Ciudad de Zaragoza , en la fo rm a, y con 
todas las circunílancias que aora íc ha exeCutado } y también paña- 
ron embaxadas de mucha benevolencia del vno al otro Cabildo, y en­
trambos diputaron perfonas para dirigir el tratado, y folicitar fu efee-: 
so j pero no fe lograron cftos defeos tan juftos, y fancos.
2 9 Tracofe íegunda vez de cftc medio el año 1 6 5 1 .  proponiéndolo 
coft mucha eficacia la Ciudad de Zaragoza al Señor V irrey Conde de 
Lcrftos, para que fu Excelencia lo dirígieííc, y patrocinafle, y dcfpucs 
de averio conuiltado con la Real Audiencia, dio cuenca aí Señor R ey  
D on Felipe Quárto a 5. de Setiembre ,con los reparos fobre íu cxc^ 
cuclori , y la fatisfacion de ellos, y  vifta la materia en el Conícjo 
Supremo de Aragón, aprobo fu Mageftad cí medio, y dio la orden pa­
ra que fe contíricíTc, y  ajuftaífc entre las partes, cfcrlvicndo fu Ma­
geftad á 15 .  de Movictnbrc al Señor V irrey, al Señor Arjoblfpo Don 
f r .  Juan Cebrun, y á los dos Cabildos.
G  P ío ,
Mi::
í o
30 Propufófi feVéera vez el-á-no ríííío. pór los Preberi^ad'o'sdé 
Jás dós irid ias'qu e íaí^iOiianen Roma’-á los pley^t'dsj los qaalcs ajufta- 
ron d i e i  y f e s  punrt)S-/débaxo dfciá’áprobacion dc'los Cabildos, y dcl 
beneplácito do fu-SanéId'adi '
- 3 1  Prtipiífóre q^arf^'Vcz 'cl a n ó 'rt íí^ ; en vria Jbnta dé.Cardcna-, 
Ie s , y •Prfef;ídk)s, qy¿ diputa lá Santidad de Alcxandró VIL para tratar 
de-la t^náfiñaoión\i6‘^ 'tab pyolíxcTSy reñidos picycos', y dirro él tra­
tado algunos años, y prefirió la Junta , y refolvió ín Santidad en el de 
í  6‘é6/'bí-íi'fédÍo-áe*ííi’'¿Iccrnativa , 'como lo refiere cl GaifienáF de 
Lúea jCctebrando' por el' naas-proprio , y conveniente medid ei de la 
Vnidñi’í&w:;. TMdtrJveritat. de pfcecminetjt, difcñrf.x, n.\ infin.ó* difiurf!'*^.^hufh. ii?. '-
• 3 1' '-Pi-d^iírofc qdihta'ycz el 'afío^'éyp. pbr.'ebCdcro de Zaragoza, 
cm'biando-' Sindico^ Iós¡Réáles pids'jjeda Señora' RcyTia Doña M aria- 
na de A ilffvia, GaveVwkibra ’ , y1á'mirma fu plica hizo el Señor .Argo- 
bifpo Don Fr. Franclfco'dc’GamlSaaV
33 ■ Prdpufoíe-'íexta-vcz’ cl ano i ’ííyi-. por la Ciudad d'c Zara- 
goca, acompañando la rcprercntaclon , y fiipücaque hizo á fií-Magcf- 
tad, los Señores Ar^obifpo, y Oblípos, los Cabildos de las Iglcfias Ca- 
^drafej,;y^GóIc^Iafóa,^as:GiudaÜc'?'del Rcyiid , y la VhiveríMad:, y  
Eíludiq general de Hueíca. . . . .u , . , . . .
34 ' ‘Propufofe íepcima'vcz él año t 6 -jz . por la Vnívcrfida''d,y E f- 
tndio general de Zaragoza ,,cmbIando,Sindico á Jos Reales pies de fii 
Magcftad'. ^
■ 35  Propuro(c o¿la\^á*VcTelá6o 'r^ 7 3 . por el Rcyno 4c Aragón, 
cmbiando vn Dipiicádo á los Reales pies de fu Magcftad.
3^  En tod^seftas ócafionesTe ponderaron tancas,, y tan grandes 
dificultáíks "en varios papeles impréíTds, que fe hizo' inacccfsible cfte 
negocio.'Pero el año 1 ¿ 7 4 . fe aplicó tan de verás el. Excclcntifiimo 
Señor Don Melchor de Navarra y RocafuII, Dcique .de la Paiara , V i- 
' cecanccller de los-Rcyhos de la Corona de Aragón ,y d c  lajnntadcl
Govierno vnívcrfals y  dcípucs del Conrejo de Eftado , y Virrey , y  
Capitán General de los Rcynosde'l Pcr'ü, á averiguar los hechos de lo¿ 
pievtos, y los drechosde lós Cabildos, y las razones de conveniencia, y  
^ fconvenicn ciadcJa Vnion de ellos ^áviendo oydo qaanto qúificrott 
Informarle , que rééonociendo, no avia otro medio para extinguir dd 
taiz los pleytos , y  'pi'óvecr a laconfcrvacion , y aumenco de los dos 
Santos Tem plos, lo folkicó, y propiovió .con caí eficacia, y con cal pru- 
, dencla , qué fe logró el efecto, que no avia podido confegüí rre en'tan» 
^ o c a fio n e s ', deviéndóle cfta Santa Iglcfia vn tan grande beneficio,' 
cpsbspiós fe 1o  avrá premiado, y los prcfcnccs, y  venideros fe lo rcco- 
noccrl^iOs perpecuámeríte. ‘
57 O eJa  Vnion; ó Vhidad dedos IgJcfias Catedrales con Vn Pre­
lado, y vt^^bn do ‘^ fcTr!áfá.eri el Dffccho fá?/. Ét\nrnpófh'qüaíÍTás'j^^. 
Sauf.i 6. *íJ>bí'élhJf..'veth‘.''Vnir'J^ '^  ' ^  tap. t .. ne 'S'eded)ekp¿qdey zifrb,
vniendoy y de ella hablan Iargaíxj^^éóbcdc!£''<i¿rí^^ 8.
II
glof 5. §'.17. n. 3 2'. García¿/í Bemfic.part. r i.cap. T h eo Jo r.
Amyden’..^ ir/y. Datar, lib. i . cap.-1 5. §. 4. n. 1 3. Barbof. de vm verf, 
lur. Ecdefiafiic. Uh. 3. cap. 16 . a mm. z i .  Francés de Ecclef. Cathe- 
dral. cap..%. a ?iam. i í 8. y; González Tcllcz ad cap. ficut vnire 8. de 
excef. PrMator. hum. 3'. lib. 5; Decretal. \o% qualcs citan muchos 
Autores.' ' ...
3 8 San Medardo , que floreció en el 5. fue Oblfpo de N o- 
yon en Picardía^ y de Tournay-cn Flandes, &  Bontificali vi^
delicet, ac Regali aath&ritate, duas illas Ecclefias vnamfecit, Fortuna­
tas íw'y/í'. Sandi'Medardi^cap. i S.^Suríus, áVff : 8 . cap. 1-8. Scacvol. 
fie Ludovic. Sammarchan. tom-.$. GalL ChriJUan. in Epifeop. Novio- 
tnenf. &  T'orrjacénf. foL 8 10. col. i.^ -.fo L  1065?. Col. i .  Ludóvic."Tho- 
maffin.'íjlf veter. ¿y náví Ecclef. difeiplin.part! z.. lib. -3. cap.n. n. 7 . E l 
Poncificé-CclcftitiQ IIÍ, vnib lás ígleflas He Viterbo , y Tufcanellay 
Don Fernando Vgheli'o i  . dpai-. facr. inEpifcop. Viterbiof. fol, 
306'. Bárbof. lib. 3C vniverf lurl Ecclefiafñc. c^app'i 6. n .í  i . Francés de 
Ecclef Cdthedral. cap. i 1^1. También eftáh Vnidas las Igleíias de 
Valva,.y^Salmona,.\íghcIl. ibid.'áfol. z y i . B'^rbofa/é/dí. 16 .
las de Givita Caftellana , y H drti , -VghcÍl. ibid. 'afol. 63 5 dfoL  
7 7 7 .  Barbof. ih idrhm m . zj>. lasde Sutrr, y N e p í, Vghcll. ibid. 
/o/. I S^.ry. 109Ó. B a r b o f . « Í Í W 3 .  Z7.. ' . -■
y )  En Efpana cftan vnidas lasdc*Jaenj y-Baeza, Dem-Martín de 
Xim ena en los Anales Eclefíajlicos de Jaén , 7 Baeza , fol. z 10. 4 7 4 .^  
^zy^^ GÍI G o n c a K D a ^ a ; ■ deiT’r a ^ ^ ^ l^ J g f ^ d í  de CaJU-
Ua,'enTa de Jaén ffol. 246. te. Am onio de jcsvsíd aria  en la'm dadet 
Cardenal D. Baltafar de Mufcofij'$lÍn^Qval , lib. z. cap. 6. num. 300. y 
F ran cb  de Ecclef Cathedral. cap. 8. num. 1 4 1 .  Y  las de Calahorra , y  
Santo.Domingo'-dé laCíalcada'fF-rl Luis de k^VIcga r« la.Hiftoria de 
Santó_Dmmgo de la Calzada, part. z. cap. 6. foL  p^. G il Goncalcz 
tom. i .  en la Igh/ía 'de-Calahonrá, fül. 54z.:343-.. 3 5 2. /  3 54 ; Gonzá­
lez ad r*eg.%. Gañc'dl. g h f.^ . ^^.rjonlyx-.G'ciihxi.difcept.forenf 
per fot. Francés díB . cáp. %. num. i r^ . &  -1:3.7; Murga de Benefic. in 
^ddít:addeéf 1,7; R¡>í. §. 7 .« « ;» ; 14 . Pax Jordán íow?. z.dereBene^^ 
Iciar. lib. ío . í/V. 3-2:-«no.ya/. 437¿. *
40 La Vhion con quien fe ajufla mas lá núcíira, es la de los an-i 
tiguos .Cabildos dq San J«an ,y  San E-ftevan de Beíanzon  ^de los qua- 
les fe formo el VnicoGáblldó dc.'áquclla Sanca Iglcfia Mccropolicana, 
difpónicndoíc eíta.Vnion el ano - iz53.  para extinguir de raíz los 
prolixos picycos que los dos Cabildos: avían ícguldo lobre la Cátedra- *v 
íidad en los Tribunales Ordinarios , , y en los Apoflrolicos , en varías 
Congregaciones, en el Concilio Latcrancnfc'1 .  fub Calliílo II. año 
1 1  z z. en los Concilios Provinciales , y Synodalcs, y ante los Legados 
Apoílolicos , y en lasCamaras del Imperio', y. con cite medio le dio* 
como cn 'Zaragoza,i aquellas Iglcflas , a la Ciudad, y a la Provincia, 
la mayor felicidad , Joan. Jacob. Chifflec. in Vefontion. Civit.part. z j  





ge Scxvol*; &: Uidovfc. Sammartháb. tm : i.'Galt, Chrifihn. iA Arc'hte- 
’pifeof. Bifoptin, in GuHUlmo 2. fol. i 29. col. %. Y  la Vnion de los dos 
Cabildos de Sanca María la Mayor, y de San Eufebíode la Ciudad de 
VerecH^Rota;» Ventilen. Vnitatis Capimli ii.Iu rt . i^^t.coram  Pe- 
m , decif. 699-. 18 . April. . 1 6 1 4 .  coram Anbiepifcop. Sekmien, 1 2 . / m. 
1 ¿4 3 . coram Duno. &  coram Ottobon. decif. 4 . Francés de Ecckf. C4-
thedrM. cay.%. num_.\^i.
4 1  Celebran efta Vnion de los antiguos Cabildos de Zaragoza, 
como el mayor bien de éfta Santa Iglcíia,dc la Ciudad, y del Rcyno, el 
Cardenal de Laca íí?z».3. Theatr. veri(. deprxemineM. difcarf.^.ñ.19. 
infin. &  difcurf.- 5. i 2. Don Juan Chryíoftomo de Vargas Machuca 
in obfer’vationib. ad Panegpr. D. ]oan Cbr0 oph. de Suelves de B. Virgine 
de Columna  ^ad w. lo./o/. i 3. Vicente Jo íef Miguel en las adición, i  
las Tablas Cronológicas del P. Claud. Clemente,fol. ^ x. coL í . D . Diego 
Jo íe f Dprmcr en los Anales de Aragón,lib.i. eap.%t. f i l .  6^ ^ .col.i , Y  
el P. Pedro Abarca en laH ifo r. de los Beyes de AragónytnD. Alonfa 
el Batallador, cap. }>fol. 170 . dizc de ella : Td la Santidad de el Papa 
Clemente X. dio fin h tanpefadas,y coflefas contiendas cop la pritdentifsima 
Bula dé la Vnion , o Vnidad de las dos Iglefias , animadas como dos cuerpos 
hermofos de vn falo noble ejpiritu de Vttieo Cabildo, para cuya mas identifiy 
cacion que compoficion fe  difponen muchos artículos de feguridad^y perpetuU 
dad, que fe  leen en la mifma Bula.
P E  L sAÍ PESP&
J u  origen*
•«■ Nílituyb el áño i> 4 L c IO b Ífp o  Bernardo en la Santa Igío^ I fia dcl Pilar Colegio de Canónigos con la Regla de S. Aguf- 
cin, nombrando Prior a Pedro Ramón de R ie la , Canónigo 
de la Sanca iglefia dcl Salvador, lo qual confirmó el Pontífice Inocen­
cio II. a 1 5. de Deziembre dcl mjímo afío. Y  pufo particular aten­
ción eftc Prelado en que los dos Cabildos fueíTcn vnos en el govierno, 
y  buena correfpondencia , y afsi fe continuó en nombrar á Prebenda­
dos dcl Salvador paira Priores dcl Pilar, como ay memoria de G uiller­
mo de Nárbona .Canónigo,el ano 1 1 6 5 .  García > Canónigo , y L i- 
mofnero;cI de 1 1 7 8 .  Guillermo Villarino , Canónigo, el de 1 1 79. '  
Forcun de Ontinena, y Bcrenguer de Fontova  ^ Arcedianos de Zara- 
^o^a, y Canónigos, en los de i i 0 4 . y  1 1 7 1 .  Pedro Terroz , Canoni- 
go^el de 1 3 9 1 .  Juan Sobirats , Carionlgo je l de 1 4 2 3 .  y Juan Cle­
mente, Canónigo , el de 14 2 4 . Fottun de O ntinena, V Bcrenguer de 
Pontova confervaron la Dignidad de Arcediano de Zaragoza con la  
de Prior del Pilar. Y  a ninguno de todos cftos Prebendados fe dif- 
pensó el "voto de cftabilidad , por fer vno el Inftiiuto , y vna la 
Iglefia.
4 3  Por la mlfcna razón cuidaron los Señores Prelados juntamen-
te

^ 0  E S  C O M P L E T r ^  L i ,4  D E  L O S
dos fino con la de las M enfas.
. 46  A Síicnca cílo, como tan cierto, ía Rota in V ercellen. Vmtatis 
IJk  Capittdiy coram  Ottobonn^ d ectf. 4 . m im .y  iuxca le g .fp r< e- ‘ 
•L ^  d ijs  9 1 .  §. T iñ ó  Seiano y .  f  \ d e l e g a t .  3. ib i : B( v t r i u f  
que pojfefsiom s c o n fu f  redd itu s \ porque de las Vniones de Igleíias coa 
vn Prelado, y foia la comunicación de drechos honoriticos , y no de 
ren tas, fe han feguído ías prolixas , y graves diferencias que refie­
ren los Autores que fe citan arriba num. 3 8 . /  39 . loquai tuvopré- 
íenre la Santidad de Clemente X . en cfta Bula de ía Vnion de los 
Cabildos de Zaragoca juntamente con fus Haziendas , n e in  r e c id iv e s  
eonten tíonis fcrup idum  in  pojleriim  relaban tu r  , y la Santidad de Ino- 
eencío X I. en el Breve de Comiííion para la averiguación., é informe 
de ellas, a d  tollendam  cuiufeumque r e c id iv e s  con ten tim is  occa/íonem  } y  
afsl efta Vnion es omnímoda, abfoluta.y perpetua, de vn fo!o Cuerpo 
para la refidencia en los dos Templos, fu govierno, y adminiítracion, 
drcchos , privilegios , y eftatucos , y para los cargos, y obligaciones, 
G o n cd \ c ta d r e g ,% . C ancelL glo f. ■'yz. García d eB en efic ,
p a re. i z. c a p . i ,  n . z j .  Francés Ecelef. C a tb ed ra l.cap . 8. « .13 4 .
4 7  Efta es la Vnion, ó Vnidád verdadera, como enfcíiá Ariftote- 
les lib . 5. M etaphyfisor. cap. 6 , I l lu d  > ^H dfccundum  quantum , &
p ro v t  quantum in d iv ifib ile  e ft ,q m d  q im em  omnino, & fin e pofitione ejl., di^ 
c ita r  V fütat, y, Severino Boecio lib . d e Vnitate , d?- Vno , in  principa 
Vnitas efl, qua vnaqu squ e r e s  d ic itu r  ejje v n a  y f iv e  en im  f t  / im ple)é-.,pve 
compüfita / five fp ir iS ua lis , J t v e  corpora lis, v n ita te  v n a  e j i , nec poieji e/fs 
v n a  n tfi vn ita te  y/icat a lba níft a lbed ine , nec quanta n tfi quantita te. Non 
fo lu m  autem  v n ita te  v n a  eJi , f e d  etiam  tam diu  eJl quicquid id  qiiod efl^ 
qaam diu in  f e  Vnitas eji.
48 Y  por noavér tenido complemento eíla Vnion de los dos Cabil­
dos Con la de las Menfas , íc han experimentado los grandes Inconve­
nientes que fon notorios, parcieularmente el aíio 1 697 .  y como ac­
cidente ordinario lo previene pára el remedio el Concilio do Aquif- 
grañ del aíio 8 i cap. 109.  y San Pedro Damianó advierte in Epifl. 
ad Canónicos. Ambiunt Ecelefis bona communia divtdere, afpernantur aú- 
Um-apud Ecele/iam commüniter habere. Enim vero mn efi hoc primitiva 
Leclefis forma, fatis exorbitat ab injlimionis Apoftdics difeipiinaquibus 
idmirum eral cor vnum, &  anima vna, nec dicebant áUquidpropriam,fed 
Ui'ñsrmit omnia co'mmunias fobfe cuya materia difeurre largamente, 
fegun el eflado de aora, y el antigao, Nicolás Dcñios Uh, z J e  CanoniK~ 
Sscularib.cap.ii. 12 .  1 3 . 7  14.
PARA
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Pc^R^ V ^ I O ^  DE ME^Sc^S SE ^ECE-
fita de aumento de rentas^
49 ^*"W ^AN claro, y cierto, como que no es completa la Vnlon 
■  de los Cabildos fin la de las Menfas, e s , que para que fe 
esecure efia , es neceíTario el aumento de rentas , por­
que fino, mas feria la nueva planea para deftruccion que para repara­
ción, Tiendo las obligaciones, y cargos, no Tolo los mifmos que antes, 
fino mucho mayores, avicndoíc igualado en los dos Templos el nu­
mero de los Prebendados,y de ios Miniílros, para la relidencia, y fér­
v id o  de e llo s , y celcbrandofe los Oficios con la mlfma autoridad, y 
grandeza, fegnn lo difpuefto por la Bula.
50 Tuvo prcíence la Santidad de Clemente X . la neceffidad de 
ias Menfas , diziendo en la Bula , que extrajudiciaimente fe avia in­
formado , y le conílava de ella : Precterea , quia oh temporum iniuriarn  ^
cb' p t^^diB-arum lit 'mm neueffartas expenjas ^ fruBus Me?ifarum Capitula  ^
rinm hmafmodi valde dimitimos exijlere  ^examine rei extra ordinem ha­
bito^  Nohis tnnotuit, Y  también la reconoció la Santidad de Inocencio 
X I. en U confirmación de la Vnion a 16 . de O dubre de 1 6 76 .  en 
laCom iíílon para la averiguación de las rencas á 5. de Febrero de 
l ó y v . y c n e l  Brev-e fobreJos perjtiízíosdel Cabildeen la paga de las 
Dezímas íl 1 íí. del miTnio mes-de Febrero d e t t í S i .  zclando como 
piadofo Padre, no folo cl bien efpiricual, fino el temporal de efta San­
ta íglefia, fegun lo que advierte S. Gregorio Magno lih. 8. epifi.¿^ o, Et nojiis , dize , quia talis hoc tempere in regiminis dBieat arce confHtui, qui 
non folum  d e fa lu te m im a ru m  , m ru m  etiam  d e  ex tr in feca  fu b ieB oru m  
v t i l i ta t e  d eb ea t ejj'e fo lie  itus.
5 1 El Señor Key Don Carlos Segundo, y el Rey nueílro Señor;
por tener mas á la vi'íla la neceííidad con las reprefencaciones, e infor­
mes hechos á fus Mageftades, han confolado por fu Real piedad al 
Cabildo con repetidas ordenes, para que averiguado el cílado de las 
rentas, fe difeurran los medios de Tubvenír á las Menfas i y cfta cfpe- 
ran^a alienta al Cabildo , teniendo por feguroel focorro , aviendo fii 
Mageftad buelco los ojos á fu afiicción , y reconocido , que fin nuevas 
rencas quedaría muy perjudicado el culto , y fcrvicio de los dos Tem­
plos. Y  cl fin de la Vnion fue remediar á los dos Cabildos, y no a l 
vno con daño del otro : S i n onpo tejl fu b v em r i  alteri^ n i f ia l t e r  Udatur^  
eommodius e ft n eu trum  iu v a r i quam g r a v a r i , San Ambrofio d e o ffice  
lih . 3. cap. 9. por la regla , que no fe ha de deshazer vn Altar para ha- 
Zer otro, Clement. quia con tingit.,d e r é l i g .  dom ib. cap .cum  caufam .,de pr^^  
b end . Authent. qaomodo oporteat Epifeopos , % .fi v e r o  , D D . in cap, non  
d eb et r x . d e  r eg id , tur. in  6 . ó*  le g .  non d eb et 7-3. d e r eg id , iur. Me- 
noch. confil: G radan, difeept, f o r .  674.. n. 4. &  5. Sera-




ídií. I ■ tít. 5. Tefol. 8. w.  ^^. iVlcluis ñ ' d d e  dUifient.
Ó4. n. ó. Vrceol. de tranfrB. quieft. 23 . w. 7. Fagnan. cdcap, e-xpar­
te,de Ckric. non refident. « .46. Conciol. dlegat. 49 . www. 24.
”52 Solo de avCL- mudado ti ano 1 604. a la Santa Iglcfia dcl Sal­
vador del citado de Regular al de Secular, tuvo por ncccííario cl Pon­
tífice Clemente V III. por fu Bula de i 5. de Julio, el aumentarle con- 
■ fidcrablemente lahazlenda con muchas ínprefiones, y aplicaciones, 
ím  embargo de ejue en la Regularidad fueron veinte y qnatro los 
Canonices, como fe ve en la concordia que afsentó enere los dos C a­
bildos el Señor Obifpo Don Sancho de Abones á i . de Odubre de 
1:2 zo. y íegun vn Eftatucodel Señor Obifpo D . Arnalck) de Peralta 
a  3. de Julio de 1 2 7 1 .  donde fe dize,que aviacíle numero dcfdc lo 
antiguo, y no fe numeraron en la Secularidad fino otros veinte y 
quatro C anónigos, los quaics tampoco fe nombraron fino como iban 
entrando las rentas aplicadas , de que haze memoria la Rota ¿n 
C^farattgujian. diftribution. 2 1 .  J««. 1 6 4 1 .  coram Pancirol. verf. nec 
vifum eji. Y  cl Cabildo del Salvador no folo no fe hallaba con nccef- 
fidad , fino con alguna fobra , porque fe le avia dado orden que 
no hiziefle elección de Canónigos, y vino á quedar en folo yno j al 
eontrario de lo fucedido en cita nueva planta, que los dos Cabildos fe 
hallaban muy empeñados por los exceíTivos gaítosde lospleycos.
5 3 Ql^ricndo cl Señor Rey D . Felipe Tercero cl año 1608.  re­
ducir a la Santa Iglefia del Pilar a! eílado Secular , mandó al Señor 
Argobifpo Don Tomas de Borja , V irrey > que hI?icíTc averíguacioa 
de las rentas, y informaíTc á fu Magcftad , y por no aver difpofíclon 
en cl Pilar como en cl Salvador , para dexar a aquella Iglefia con ios 
cono-ruos alimentos, fe dexó de executar cita mudaní^a , y avia enton­
ces mas numero de Canónigos, y aun fue mayor en lo antiguo, como
fe vio arriba//w«?.44. 1 1
5 4  Era axioma antiguo en la Santa Iglefia dcl Pilar cantar , y
contar , para exprcíTar la continua refidcncla en el Coro , y la grande 
aplicación en recoger las rentas, fiendo menudas las ma s , y de difi- 
cultofa cobranza , de cuya efpecíc fe ha perdido en la Santa Iglefia del 
Salvador, dcfpucs de fccularizada, vna muy confidcrable cantidad , no 
folo de réditos , fino de capitales. Y  fi elle cuydado dcl Arcediano 
Mayor de Santa María, y de cinco Canónigos, que viven con las ren­
tas dcl Pilar , y acuden a las obligaciones, y cargos de fu Mcnfa , paf- 
fafe a ferio de veinte y tres Canónigos mas de la del Salvador, dcícui- 
darian todos, fiendo tantos, y íe perderían aquellas rentas, y no po­
drían v iv ir con las dczim as, de que folo facan los que tienen fus por­
ciones en ellas vnos moderados alimentos.
^5 A y grande diferencia dcl Eftado Secular al R eg u lar, para 
■ mantenerfe los Prebendados ,y  acudir a las obligaciones de fus Iglc- 
fias, porque los Seculares tienen mas faufto,y menos cuydado délas  
rentas i los Regulares viven de alimentos , y íe acomodan a la nccef- 
£dad, no elígcñ quándo U ay, guardan retiro, y fe tratan con parfimo-
nia.
^ 7
nía, engroíTan la Menfa con los erpollosdc lo percibido de c l l a , y d c  
lo adquirido de fu patrimonio , 6 por herencias, b pueftos, y digni­
dades. Todo cílo ha perdido la Sanca Igleíia del Pilar por averia fecu- 
larizado.
5^ Eíla confíderacion tuvo la Santa Iglcfia Catedral de Falen­
cia , para reprcfencar el ano 1 55 4-  al Confejo Real de Caftilla , los 
grandes danos , y menofeabos que avian de reguirfele de vnírla, 
como fe pretendía , con la Colegial de Valladolid , erigiendo á efta 
en Catedral , debaxo de vn Obifpo entrambas , temiendo que fe in­
tentaría hazer vna Menfa Capitular de las haziendas , igualando Jas 
Prebendas,lo qaal feria perder á las dos Igldias íino es que fe Tuplíeílc 
lo que le falcaba á lá de Valladolid , cuyas rencas eran muy cortas. Y  
reconocida por el Confejo la.razon de la igleíia de Falencia , acordo 
confulcar el negocio al Señor Emperador Carlos Quinto , que fe ha­
llaba en Flandes, y no fe pafsb adelante en el > y el ano i 5 97. á 2 ó", 
de Febrero erigió la Santidad de Cíemete V IIÍ. en Catedral a la Igle­
íia de Valladolid j afuplica , b interpoficion del Señor Rey D . Felipe 
Segundo, como todo lo refiere el Canónigo D . Pedro Fernandez del 
Pulgar lib, lúdela Hijior. Secul.y Bcckf. de Palem a, c a p .iy .fo L ij 
y  cap. 32 ./0 /.Í6 0 .
L O S  S E ^ O \ E S  R j : r S S , P O R ^  P IE D z.^ D ,
cutdan muy especialmente del Jernjicio ^y culto de las Ig l^ a s  
Catedrales de los alimentos de fus Prebendados,
57 T  A  congrua alimentación de los Sacerdotes , y Miniílro» 
B  de la Igleíia, es deuda por Drccho D ivino, y natural, S: 
^  ^  Matheo cap. to. verf. 10. Vignm efi enim operarías ciba 
fuo , 6 comodize S. Lucas cap. 10. verf. 7 . mercede fuá , y S. Pablo 
Bpifi.i. ad .Corinth. cap.9. verf.'y. &  13 .  Qms militat fuis fUpendijsvn^ 
quam\ Nefeitis quoniam qui in Sacrario operantur.;qu<e de Sacrario funt^ 
edm t : ¿7“ qui AUari deferviunt^ cum Altari partierpant ? Y  es precepto 
de la Iglefia, can:\ 14 . dtfl, 99: can. 27. 30. Ó* 67. cauf. i 2. quícfi. 2.' 
can. 9. de canfecrat. did. i .  cap. 6. deprechend. cap.fin. de teflament. 
cap.^ I. de verb. fignific. ■
5 8 Por cita razón han tenido los Señores Reyes por proprío in- 
ccreíTe, el proveer á la confcrvacion, y  aumento de las rencas de las 
p Iga id a Jes , Canongias , y demás Prebendas de las iglefias Cace-' 
drales , para que citando mas cumplidanientc dotadas , (c man­
tenga fu perpetuidad , y fe acuda con mas decenbia al fervícío det 
Cuíco D ivino, Antonio Olivan de tur. f i f e i , cap.i 3. n. 49 . a'Ui: Cum 
defenpo harum omniam rerum ad Regem prxcipue fpePiet, (r  debeat invi^ 
gilare vt in fuo Regno Divina hanorificey &  diligenter p'eragantur , &  vP 
augeatur potius quam minuatur Cultas DivinasfiSAoLCultusfiiproce. Prag^ 
matic. Sanción, quam firmat. Bex denmeiamus 5. C, de bis qui ad
E  - -
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flepc/mfi^^ ihi '. lii qii’ifeiis cum pace,^  quiete vota competíc celebra- 
ri víulHnlan. in Movdl.6. tit. Q^ prnodo oporteat.Bpifcops , &  reliquos 
GUúcm aU .orJinaÚQnem adduci, de expenfis Eecltfiarum , in princip. 
ibí \ Nos ig k ü r ’ raaximam habcmus foiicitudinGm circa vera D ci 
dogaiara , &  circá Sacerdotum honcftatenl , quam illis obtínentíbus 
eredbnus, qiúa per cam maxíma aobis bona dabuntur a D c o , Se ca 
qux Íuncjífirma habebímus, £c qux nondiim haclenus venernne, acquí- 
r;cmLis. Idem iaftbiian. in Novell, i 3 i . tit. de Exclefiajlic. titul. ó 'pri^  
vileg. in princip. Ó" in Novell. 7 . tit. de non alienando ¿mt permutand. 
reb. EcckfictJUc. y añado al mlfmo JuíHniano in Novell. 67. tit. Vt nul- 
hts fAbricet orator. dom.. cap. 1 .  a l l í : Et ad luminaria , ad Jacrnnt
miniflerium, &  ad incorrumpendte domus cujlodiam Í &  obfervantium ali­
menta.
■ Síinienfc cambleo mucbos.derconíuclQS en las Isleñas Catc^59
árales, y menos eíHmacion, y decencia de los Prebendados,con la fal­
ta de los neccírarlos alim entos, como fe advierte en vn Eftatuto de 
la Santa IgJeíia de Huefea del año 1 3 3 7 .  tit. de divifione Eréchenda- 
rum, all-l: Ex quibus Ínter CíSterá.malaJmt orta  ^quod Canonicis.ó* 
B.en^c¡.atis ipjias Ofeenfit Ecckfia non minifiraús flipendijs pro vit<e fu- 
Jlentatione eis debitis, Divinas Cultas minuitur ,fervitium Ecelefice fub-, 
tr ahitar y ac murmur , d?' fcandalum in Clero , ó* Populo generatur ; y el 
Ponciñce- -Sixto IV . in Bull.fupot  ^d^imis Epijeop. &  Ecclef. Tirafon^ 1 5?. 
Becémbr. 1 4 7 3 .  iñ princip. álli : N é rerum carentia eorum JlatUni de- 
venaflet. Efta conííderacion tuvo cl Señor Obifpo D . Pedro Librana 
para la donación que h ia o ^  año 1 1 a. losC tnonigos dcl Salva­
dor de ia mitad de las dezimas dé Zaragoza , y de las oblaciones, cn- 
earganio a-fus SuccíToreS cl cuidadó defuplli* lo que les faltaííe para 
fu alimentación; : Si vero ifta fufficere eis non potuerint , bemgnitate , &  
prndentia Pajloris de reliquo Epfcopatushonore convenienterfappieatur.
60 Es mayor el motivo de los Señores Reyes para cita Santa 
Igleíja, por fu Patronado no folo de ella, fino de las Prebendas, como 
fp dixo arriba « . 1 5 ;  por la Bula de.Clemente V III. á 1 5. de Ju lio  dé 
i6oj^num , lo .y  zpuá SsíTSív. de iurifdilí- ddiünéfor.qUieJI. i.fo l. 35,- 
de cuvo privilegio -hazc -.memoria la.Roca in C^efaraugafían. Coadiuto- 
Carmkqt. i.Pehmar. \ coramPancirol. Goncj'alcz ad reg. 8. 
Cancellar. glof^. §. 1 .  ».8o. Barbof. in vot. declfiv. lib .i. vot^^S. n . í .  
Saches femicent. 1 .  C(>nfl.fQ. Ó“ ’3 5. y Franccs variar, refólut.
cap. i ñ. per tot. Y  íbüelea cílc favor de la grandeza , y liberalidad 
R-eal la ncccfidad , y lo.pcrfuadc la piedad, como dixo el Pontífice 
Gregorio I jt . eap.*vh. deferíjs ; Nilt ?iecefsitas vrgeat,veípietas fiadeat.
. 'é l  JiTrtckíe al Patronado crpeciál de fu Mágcílad en cfta Santa 
lglefia,.-el ayer íido Orador el Señor Rey Don Felipe Tercero de la 
Bula de Ja ’Scculandad ,y  el Señor Rey Don Cafios Segundo de la de 
ía Vnion-, dirigiéndo la planta , y forma de ella, y  aun los Eftauuos 
■ eon que íc goviem apoc; puya razón'íchaze párté ci Abogado Fiícal, 
y Pacr.imonial:dc jru?Magcftad cñ coifes las que fe' traca de la
.A ob-
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obfervancla de las dos Bufas , y  para cH:o tiene repechas ordenes de 
fu Magcflad, y ha obtenido varios decretos de juíticia.
6 i  Prepondera á todo la religiofiííima piedad del Rey nueílro 
Señor, tan aplicado á los Oficios de la Iglefiacomo a los del Govíerno 
en la paz, y ía guerra , hada aver expuefto íu propria perfona á los pe­
ligros de ella dcncro, y fuera de Eípana, para efpcrar , que no aparca­
ra fu Mageftad los ojos del Templo que edificó el Apoftol Sanciao-o 
(Patrón deefta Monarquía , y Tutelar de los Reales E xcrc ito sfá  
honra de la Virgen SancilFima , donde eftuvo en alma*, y cuerpo mor­
tal, y del otro Templo dedicado al Salvador del Mundo, en que le vn- 
gicron, y coronaron fus gloriofos Pí’ogenícores ¡ y la Mageftad ha ju-- 
rado la obfervancla de las Leves , y Fueros, fenalados entrambos con 
cancos m ilagros, difponicndcí fti Mageftad con fu Real providencia 
los medios convenientes para la confervacion del grande culto que fe 
da día , y noche á Dios N. Señor, y á fu Santifiima Madre en dios.
^3 Efte zelo del Culto D ivino es hereditario en fu Macreftad 
imitando á íus ínclitos Afcendicntes ,, afsi de Francia ,como de Ef-
Í iaña, y por la brevedad haré íblámence memoria de algunos. De Car- 
o Magno eferíve cl Monge de S. Arnulfo de Mecz ¿» Amal, Brancori 
apud Du-Chefneío»J.3. /o/. 198.  Ecelefiatnmeme , & vefpere, itemno- 
Burnishoris , ^  Saorificij , quamdiu ^aiitudo permifit, impigré
frequentavh. Curobatque magnopere , omnia in ea. genbantur 
cum maxima fierent honeflate , A^dituos crebey-rime commonens , ne quid 
indecens fordldum , aut inferri^ mf. in &a p^rmUHrem. 'Sa.^
crorum mforum ex mro  ^ &  argento ^  vefiimenforumque Sac-erdatalit^m 
tantamin ea copiam procuravit , vt in Sacrificas celebrandis ne lanitoru 
bus quidem, qui 'oltirni ÉcclefiafiidOrdinis funt'^prrvato habita minijlra^ 
re necejfe fuijfet, Legendi, atqae pfalendi difciplinam diligentifsime emen  ^
davit. 'Erat enim ^Hafque ádmodam eruditas  ^quanqaam ipfe nec publisé 
legeret, nec nifi famrmfsim cantaret. D e S. Luys cícrive Guillermo de 
Nangíaco in eius vit. apud Du-Chcfne ím . ^ .foL  3Ó0. 3Ó7 . J Í Í 9 .  
4 4 8 . 45 í í ./  46 8-. Qmtidie DivinumOfficium fokmniter audiebat, ’uide- 
licet omnes Horas Canónicas , &  pr^eter Canonem , qucépcrtinebant ad 
Miffam, Sacerdote, &  Minifirisfacris vefiibus indutis¡ecmdum qaodcon  ^
gruehat diei í y execucabalo efto aunque fe.hallaíle enferm o, ó en jor­
nadas, y aun en fu canciverio, en la forma que le era pofibIe,obrervan- 
do con rigor las Horas del Oficio no Tolo de d:a , fino también de 
Boche.
64 Del Señor Rey D . Fernando cl Magno de Caftilla eferíve eí 
Arcobifpo Don Rodrigo Xim cnéz7/¿. 6. dereh, Hijpan.cap. 13 .  Ec  ^
ciejtam vefpere, &  manenoBurnifqae Horis , &  Sacrificij tempore f ie -  
quentabat ,inHrdam camClerkis in Dei laudibas modulando , ínterdum 
etiam w e s  Cantoris explehats y dcl Señor Rey D . Juan el Seo-undo' 
dizc Lucio Marineo Sicnlo lib. 4 . de Hifpan. laudib. Ad Chrijlíanam 
quoque ReUgionem decoH plarimum attulit t erat namqae divinarum re- 
rum  ^ac cerimomarutrij &  CathoUciC Videi máximas cultor ; fiquidem cum
iti
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in latinis luteru eruditm ejjct J)iv in is  Offaij^y& moralis PhilofophU d'o^  
cumentis plurirnum deleóíabatur ; y de la Seiiora Rcyna Cacolica Dona 
Ifabel rerierc el mifmo Lucio M a r i n e o i \ .  de reb. Hifpan. Brat 
enim mulier admodum próvida , q\i<£ divinarmn ferwn maxiffía cultrix 
humanas diligentifime gubernahaty tantoqae Chrifiianif KeligtoniSy &  Di- 
vin i Ctíltus amoreyfltídioque fagrabat, v)t quamvis plurimis, &  maximii 
mtdtorum Regnorum cttriSy &  negotijs die  ^ noBuque pr<emehatur ,cmtem- 
plativam tamen magis ager^ vitam quam aBivam  videbatur. Simpen 
enim facris rcbusy& Divinis Qffcijs aderat.Jn  quibus f i  quis forte Sacer^ 
dotum fuorumy qui fibi rem divinam celebrabant, aut Horas Canónicas ó* 
Pfalmos canebant , errajjet in fyllabayperfentiebat , &  tanquam magiftra
difcipulum admonehat. n • v
tí 5 El Señor Rey D . Alonfo Segundo de Aragón cftimo , y hon­
ro al Cabildo de la Sanca Igleíia de Zaragoca , recibiendo ia herman­
dad , y diftribucion de Canónigo, como fe ve en la eferitura del año 
I 1 87. que copia el Abad D . Martin Carrillo en la vida de S. Valero  ^
cap. iz . fo L i^ o. El Señor Rey D . Juan Segundo quotidie rebus divinis, 
^  facris interfuít y fegun advierte Lucio Marineo diB. l ib .z i ,  de reb. 
Hifpan. Y  del Señor Rey Católico Don Fernando obfervo el Obiípo 
D . Martin G arda,/erw /91. 148 .7 ' \<^^.foLz^G. 459 .  > 4 7 z .  que 
affiílió muchas vezes en publico á los Divinos Oficios en el Sanco 
Templo del Salvador.
T)B L zA  m CO EJ*O F,jydCIO ^ DE LeAS  
de Us Dignidades en la Menfa Capitular^ para que fean iguales 
todas las Prebendas, y  m^sperfeíia la nion,
CG T r^ O rm a fe e l Cabildo de la Santa Igtefia de Zaragoza d cD ig- 
nidades, y Canónigos ,con incompatibilidad entre fi , co- 
J l  mo fe difponecn la Bula de la Secuiaridad num.G^. y  7 7 . 
y en la de la Vnion ntirn. 14 . 7' 3 3 ; y por efta razoil fe comprehende 
á todos debaxo del nombre de Canónigos en lamifma Bula,««w. z. 5. 
T 7. y para el fin de ella concurrieron vnos, y otros en las Eicrituras 
de zS. dcAgofto, 1 1 .  y 1  z. de Setiembre de 1 6 7 3 .  no folo como Ca­
pitulares, fino como fingulares Dean, Dignidades, y Canónigos.
67- En laclaufuladolaBula qire habla de la Vnion delasM en- 
fas, fe comprehende a las Dignidades como a los Canónigos, por eílas 
palabras ; Iñterim vero Hits CanoniciSy ó* Dignitatihus , quipriüs refíde- 
bant in Bcclefta Sanñi Salvatoris, &  in poflerum velin  ea , vel ift ditera, 
SanBíf M.ari^ refidehunt  ^foivaniur eorurd portiones yptrinde ae fiadhtfc 
Tefíderent inpr¿ediBa Ecclejia SanBi Salvatoris , atque ex eifdem M.affa, 
^  redditihus^ac illis qui prius refidehant in Ecelefía pr^diBa SanB^ M d- 
H<¡e , Ót’ tune temporis in eadent, feu in altera SanBi Salvatoris- reftde* 
hunt yjimiliter folvatur exeifdem Majja ., Ó* redditibus Ecclefi<£ SayiBa: 
Mario: eadem.fumma , quam pereipiehant, &  per.ceiturifmjjent.fi adhue ■ '  ' re-
2 1
Ytfiderent in dicia Ecclejta SanB,£ M.ari<e. Enelnuw . fuprímío ,-y  
cxcíngulo fu Santidad las D ignidades, Canonicatos, Prebendas , y 
Oficios del Pilar , incorporándolos en la Menía Capicular, y fe ha de 
entender lo mifmo de las Dignidades del Salvador , componiendo to> 
<ios el vnico Cabildo.
68 • Con efta inteligencia fe ha corrido deíHe la execucíon de la 
Bula, como fe ve en lo que advirtió entonces el Señor Canónigo Don 
Jofef Félix de Amada en el papel que publicó con titulo de Ferjui- 
zíos legales  ^en elvUimo, num. 87. alH ; *5“/ ej} a nueva planta fe  hade re^ 
guiar por la de la Secularización de la Iglefia del Salvador para las ren  ^
tas de los Canónigos, y  de las Dignidades , como parece precifo, por la de* 
cencía, y autoridad de la mifma Iglefia, que en fuerza de la Vnion avria 
de fer con ella mayor el numero,y calidad de lo que era entonces. Y  con 
el miímo didarhen , aviendo cometido el Cabildo á los Señores Arce­
diano Mayor de Sanca María , Maeftrcfcuelas, qlie aora es Obifpo de 
Tarazona , y Canónigo Doctoral, que paísó, a fer Inquifidor , y á mi, 
el conferir los medios-de la Vnion., y hazer planta , para que vifta 
por el C abildo, acordaíle fobre ella lo que le pareciefl'e repreíencar k 
fu Mageítad , en virtud de la Real orden de 2 6. de Julio de i 697,  
que participó el Excelenciílimo Señor Marques de Camaraía, Virrey, 
al Cabildo , para que dixera lo que fe Ic ofrecía fobre, la Vnion de las 
MenfaS) entendimos conformemente , que no podía fer perfeda li no 
fe Incorporaban en ellas las rencas de las D ignidades, y fe igualaban 
las Prebendas, dan^o algún atunento á la del D e^ i, por íer la prime­
ra, para fu mayor decencia.
69 Hallafe efte didamen calificaiió , y autorizado por el Exce-  ^
lenciílimo Señor Vicecanceller Don Melchor de Navarra, y RocafulI, 
aviendo explLcado íu Excelencia el animo de tratarlo, y dirigirlo 
quando fe dleíTe la vlcima mano a la Vnion de los Cabildos con U 
de las Menfas; procurando cambien fu Excelencia que fe cftablecieíTe, 
para mas eftrccho vinculo de vnos , y otros., cl que fuellen fucedlen- 
do las Dignidades por fu orden en las vacantes, menos en la del Dean 
por citar refervada á fu Santidad, y los Canónigos á las Dignidades, y 
ios de Oficio en los mefes que tocan al Cabildo, afccndicndo todos fi­
lias por fu antigüedad, de manera que nunca fe proveyeílefino lavl- 
tima Canongia.
7 0  También aprobó, y propufo el Señor ArcobIfpoDon Diego d« 
Caftrillo la Igualdad de rencas de Dignidades, y Canónigos , fiendo el 
primero á quien tocó el folicicar la perfección de la Vnion, fobre que 
fe hizo rupllca al Rey nucítro Señor D . Carlos Segundo el año i 579 , 
diziendo, que quería fu Iluítriffima execucarla por íi, en vlrciid de niicr 
vo Breve ApoíloIIco, fin averdado cuenta á fu Mageítad, y afií le man­
dó a 29. de Abril,que no tracafle de cítoj con cuya orden fe armaron 
losquc con eficacia avían procurado embarazar la Vnion de los Cabil­
dos, ydandofcla mano con las Dignidades que repugnaban la incor­
poración de fus rentas en la Menfa C apitular, raotivarqn las dcli-
F  be-
H2 2  .
benc’iones dcl Cabildo de 19- de Jul io,  i 5 . y 3 0 . d e  Agoño dcl 
1111^110 año j 675?. pero aviendo falcado los cjue mas difiiitieion en­
tonces , eftán oy muy conformes todos, menos los tres que fe dixo ar­
riba 5).
7 1  La igualdad dercntas-de todos los Prebendados no folocs jnf- 
ta, fino ncccíTaria , vt koc pa¿ío mutua quadam Officij pr^ejlatiom mter 
fo 'devincUtitur , Pollblo Ub. ),.Hiftoriar.y porque x-w/wí membrj 
ne membra Corporis omnia qíiodafJi compafsionis participio mgle^anim\Pc- 
ároB lcknkepifi.t^ . caufando de ordinario gravifiimos inconvenien­
tes entre los de vn grado la diferencia en el honor, o Interes : Quí áu- 
Um partí Cívíum conJiduJtt.partem fJegUgmU, rompernmofijfimam in C/- 
vitatem inducunt, Jeditiotjem •, atquedifeordiam^ Cicerón de o^c, lih. i .  
lo qual es muy reparable en Perfonas Eclefíafticas, y mas del primee 
orden, por fu mayor obligación á procurar el bien común , quando U 
mlfma naturaleza incluce a preferirlo al particular , aunque fea pro- 
prio; Qaia vnaqu^que pars naturaliter plus amat commune bonum totius^  
quhm particulare bonum propriumfS.Tom^s 1 .  z.qu^ll. zG.art,-'^.
7 1  El cuidado délos que ürven a laiglefia de percibir integra­
mente fus rencas, repugnando que fe fubvenga a los demás con la par­
te que les fobra de ellas, es demafiadamente temporal , y falca ( fuera 
de fu intención , como fe-ha de entender ) de caridad, y de zelo de 
que fe pernecue, y promueva el Culto: Qui Ecclejtte Jerviunt, oa qúi- 
bus non habent, aut libenter acctpiunt, mt exígunt,mmis carnaltter fapiunt  ^
S. Pedro Damiano in epiftol. ad Canonic. deviendo folicicar , y ayudar 
todos á que la Vnion fea mas eftrecha con la igualdad, que es la que 
eternamente aííegurara la paz, y con ella la mayor gloria de ta Iglefia, 
y  la fuma felicidad de los Prebendados; Spiritus humanas J im  ftumquam 
•üi^ificat membra.nifi frerint vnita.fic SpiritusSanBus numquamnosvr-  ^
Víficat, nifiinpace vniti fuerimus, S. Aguftin z.adVratres in
Erem. Y  es mas precifa la obligación no perjudicandefe con cífa in­
corporación de rentas á los poíTecdores actuales-, ni teniendo mas que 
íola la adminiílracion, non enim proprUfimtJedcommunes Ecdefi^ fa^ 
cultatesycan. 1 3 .  c. 1 2 .  qu^Jl. i .  y con el cargo de dar cuenta del vfo, 
y empleo de ellas á fu dueño Chrifto nueftro Señor, can. 1 . & 6 .  c, 
1 i.quceft.i.&  q. i.p c r  fot. cap. 34. de eleBion.in 6.
73 Por efta incorporación de rentas no fe m udad eflado de las 
Dignidades , folamente fe fuple la tenuidad de vnas con la fobra tic 
otras, y participadas todas, fon mas feguros los alimentos de cada vna, 
íin la grande variación, y diminución que algunas han padecido, y fin 
ningún cuydado de recoger los frutos, que todo efto es bailante re- 
compenfa.Ni fe puede dezir que tienen perjuizio los achuales poíTee- 
dores, porque cíla incorporación no fe ha de efectuar mientras vivie­
ren, como paíTa en las vniones,c¿ip.4. de donationih. Clementin. fivna z. 
de reb. Ecelef. non alienan. Concil. Tridentin. cap. 5 .JeJJ. i \ .d e  refor'm, 
Y  por loque mira á fus fuceíTores no fe Ies confidera ínteres, y af- 
fi no fe neccí&adc fu confentimiento, C a r d i n a l . diB.Clementin.fi
vna
T d fa ñ l :  5- Seraphin. royg.  «.
tnfrax. Bentf.regul. iz.CanceU.devnion.glar. , 1  n 8 Pc-
re M % 7 °nu 7 'T n  T ’ ' ° '  Ecckfejol.^^z, num Gar6ia deBenefic.pan. n .c a p .i .  n . i i A . . & z i Í
Azor parí. j J í ¿ ,  6. caf.i%. qu^Jl. n .  Sánchez mDecalog \b  7 cap 
'Vni'ijfrr vh 7 '^ ' ” ■ ' '^ ‘^■ bofá í/r lur. Ecckf.V n l^C p -. Itb. 3 . r^ p  I é . « . 4 ,  . é - -á ’f  ¿ ; .  ^  y -^  ^
T e )ez adcaf. fcu tvm rc  .^ de excej. Vr^Utor. kb.c,. Decretal, n . l  Sa- 
belh ^ . 4 , fum . divcrj. traB. -verb. •vnio , num.i i .  Pitrnacell Im  i
le puede alegar de imped.rfee! permutar , í, refignar las Prebendas
Rebuffo</.¿-/<,/:, I .r r .p .d f 10. Hojeda^.M.o, y k ^ Jd .c a P  28 au.rlt
> ”> vo d  fermutátililla ,' &  r ¡-
Í Í r T d i T ‘^ T ‘ ^ % r|/«V r, & fi„t  modi extraerdinarij com- 
parandt Benéfica-, quare tá f r^mdicium cede^e debet vtiUtati ccmmmi
c a l \  de Beneficios , iuxt.
can t . dfi.-jo. Fagnan ad cap. expofutflt 3 3 .de Pr^bend. «. i 9 .y por cf-
pecie de agenaciotí de laS cofas de la Iglefia , Pyr. Cerrad in prax Be 
neficUb. . .  cap. : 5 . n . , :  Barbof. o^c. érpitefi. Ep.fiop ' a ^ ^ ' a t  
gat 6G. n. 1 7 proceden fm cvnh^rgofievidens víddas^i/Jcefsirascxi~  
gat, cap.i 3 . de P r M .  Goncil. Trident. cap. 5. M 2  . de reform é  
venficadas eftas c^rufas . fe hazen mas de ¡u / k i l  q { {  dé g rL T Í  T ' f c  
obliga a ios que deven intervenir á.que dén fu confentimicnto Pa- 
normican. ínrup. ficM ■ vmre,n.6. deexcefPr.elaUr. Mar.Socin lun ad
Í f o  T ' ^ T n T r ’ ‘ S F’ B»"ifac. i« Clement.fivna,
// f V ‘ '^ ‘*h<^ ” ‘>"d.9.¿i'’aS^inprax. Benefic. reg 2 i  Can-
■ c c lljk f  , 1 .  „ . 3  Caccialup, de-onio„. m . ^ é -  6. A^otparf. \ . f b . ¿  
quafi. I í ; Barbof. de lur. ÉCckf. -vniverj. lib.i,. cap. i 6. n.A.i.
rcfpeto de las Prebendas de Ictlcfias Ca­
tedrales por la razón que dib el Santo Concilio de Trento cap i  < 
fejf. i^^ dereform. qaet Divirio Caltm celebrando, ac dignitati ic c le ¿  
commode -valeant rejpóndéré, atendiendo no ío loá Íos precifos
dond^e"° fd ^  '“5 Prebendados fegun la calidad del lugar
donde refidieren , Concil. tbtd. Lotter. de re Benefic. qu^fi. 29. „  f e
Valengucl. confü 1 97 .  27.  Tliomaffin. de veter. d r n i  Ecckr d lf
o Í n - d T  r  favor es fo la m e n tc p ía lí
Dignidades Capitulares, como elH declarado por la Sagrada CoTe ! -
gacion del C oncho apiid Garc. de Benefic. part. i 2. rup 2. num. i !  r -
tic  " M 379- »-4 - Rot. decif^ñ^.part.z.
Í - y tía la razón PignacclIofííOT. I . í-07/^ /í, %o,nam.i. Necimmerito 
namprovtfionc Capttulartm , dicitar provifum Eedeji., euius ü lifm t Sd,
ná*
?mtus nfie D . Kleronvmo nUto \n can. EccMa j 6. i •
T r acndn. caf. z4 - de refonn-S^r^.^. de ,ur,fd,a. AéunBor
au^H I Francés de Ecelef. Cathedrd. cap.14. »■  93 ■ Valcn^uel.
r . i / : 3 4 .«  zo, .  So\oez,no de Indar, iur.tom.^. hb. ^  c a p ., ¡ .  ,n
Thomaffin. ^ b ,fip ra , part.^. l>b. e.cap. , o. p e r o .  Bordenave 
i  le Eflai des Eglif. Cathedr. &  CoUeg. ad verb. Capttulum, num.xy
■ 'p o í Drecho no fon Capitulares las Dignidades , porque folos
los Canónigos conftltuycn el Cabildo, Sarav. ^Mfupr. í'-'í/?-'
4  E a r b o r t / f  Canonir. &  Digmt.eap.^j. num. 1 4 .  &  1 5  • P ' p i a t c l l .  
a a .  confilt.io. n . x . & j .  pero por,coil:umbrc , 0 privilegio fon C a­
pitulares en algunas Iglefias .Barhof. &  Pignatell. M  como en la de 
Zaracroca por la Bula de la Seculandad num. 6 9 apud Sarav. i» d ía . 
q u ^ i i  V afsl en la de la Vnion le expreíTan debaxo del nombre de 
L n o n ig o s mm. z. V  Z 7- Y gozan todos vnos niiímos privilegios 
Saravia^ii?. q u ^ . 1 . B.3 z . Barbof. tbtd. cap.\% a wtm. 1 .  Permite el 
Drecho, y le practica en codas las Iglefias, el obtener en el as los Ca- 
nonicros Dignidades, b ellas Canonicatos, González Tellez ad cap. 
cam accefípnt 8. de confiiluthn. Itb. i . Vecretal. mm  8. aun en la de 
Sevilla, ifendo vna la Menfa ,y  igual la renta de fus Dignidades y 
Canónigos, como refiere D . Diego Ortiz de Zunigae» &r Anal. Eclef. 
y Secul de Sevilla, a m i z 6 i .  n .^ .fd . 9 z- col. i • lo qual procede aun- 
que las Dignidades íean Capitulares, Garciaj/í Benefic. part.^. cap. 5. 
in addit. n .130 . d M t.z j.  Barbofa de Cañóme &  Digmt. capí 6. ». t 9.
cap. 37 . n. zó. Mas en la de Zaragoza fon incompatibles , vt m  
Ball. Secd. n .-rr  Ibi •• Dignitates ,&Offictapr.ed,aa,cum tp.
fím Ecelefie; C^araugujlanar Canonicatibus, &  Er^bendis, ac Vortiombm, 
omnim imompatibiUa exiftant, ¿z- infimulper vmmobmert nequeant 
7 7  Hanfc aumentado mucho i  las Dignidades loscargos , dif- 
membrandoles también muy grandes porciones, y vno, y otro lo han 
de pao-ar en dinero.no recibiendo fino frutos,íií mBul. Sectd.a «.48. 
ó- w « .8 o . V no fe pueden ayudar con Canonicatos para confervar fu 
decencia i-n! tampoco fe les han hecho algunas vniones de Beneficios, 
que, como fe ha vifto , fon tan privilegiadas para fuplir fu tenuidad, 
y los alimentos quedes da la Iglefia fon tan lim itados, por la iiecelC- 
'dad de ella , que no paflan de la renta de vn Clérigo de inferior or­
den : con que fe haze mas juila , y neceflar.a la incorporación de las 
rentas de todas las Dignidades en la Menfa Capitular , bolviendo a 
ella lo que de ella fallo, como es cierto en efta Iglefia, y loprelupnne 
Felino en las demas: Dignitates, dize, dotes acceperunt exbomsCapihit, 
in  cap. cam accefiffent, «. 1 4- ’  5 • í ^ conjlitutiomb. Y  elle medio 
tiene mas privilegio que el dedas vnidnes , en las quales no fe necefli- 
ta de confentimiento délos poífeedores refpeto de (lis fiiceffores ; y  
con caá incorporación no fe muda, ni altera el eftado de las D igni­
dades, y fe compenla baftantemente días pingues, perpetuándoles las 
rentas en la Menfa Capitular , fin la contingencia de la grande dimi-
nu-
nuclon que han padecido las demás Dignidades. Y  dlílribuyendofe 
Gon IgLialdad Jas rentas , lograremos codos Jos Capiculares mas llena- 
mcncc el inexplicable bien déla Vnion, y podremos dezir con S. Pa­
blo I . Cormth. cap. lo. verf. 1 7 .  Vmm Corpus muidJamus^ omnes qui de 
vno pane participamus.
DOTzACIO'^ de DICmUzADES  ^ T
'^tas de la Santa I^lejia de .Zaragoza ftib^en- 
úon de •vnas a otras,
78  J Í J ^ L  Señor Rey Don Alonfo I. celebrado con el renombre de 
Batallador, dio al Señor Obifpo Don Pedro Librana,y á 1a 
^ Sanca Igícíia de Zaragocael año 1 1 1  8. en que ínftauro h  
ScdC) las Dezimas, y Primicias de todo el Obifpado, de las tierras que 
avia conquiftado, y*efperaba conquiftar de los Moros, en virtud de las 
concelliones Apóftolicas hechas á los Señores Reyes de Aragón por los 
Pontífices Alexandro II. ci año 1 07 1 .  Gregorio V il. el de 1 073 .  y 
Vrbano II. el de 109 5. y la efpecial al mifmo Señor Don Alonfo por 
Pafqual II. el de i 1 1 5. En el de 1 1 23.  partid el Señor Obifpo LI- 
brana las Dezirnas con 'cl Cabildo , afsignando también otras cofas 
para alimentos de los Canónigos, y fervlciode la Iglcfia, con la coníi- 
dcracion,t?í fine víBusfolicitudine Deo fervire ualeant y dilpufo que 
íe nombraíle vno de ellos por Prepofico de la Hazíenda,para que Ja ad- 
mlnlftrara , y.diftribuyeíTe con íu orden > y el primero de quien ay 
memoria es .Guillermo en el año 1 1 3 5 .
79  Reconociendo que no bailaba el cuydado de folo vn Prepofl- 
to para tan grande adminiílracion ,y  para acudir á las obligaciones 
de ella, fe nombraron dos, y defpues quatro , con cargo cada vno de 
proveer en tres mefes lo neccíTario para el fervicio'de la Iglefia , y lo 
que devia darfe á los Canónigos, y Capellanes para fus alimentos. Y  
aumentadofe laHazienda por da piedad de los Señores Reyes,liberali­
dad de los Señores Prelados,y devoción délos Fielesj para q eíluvicíle 
mejor adminiílrada , y mas puntualmente diílribuida , nombró el Se-» 
ñor Obifpo Don Pedro. Terrojas, con Gonfcncimiento del Cabildo, el 
año 1 170.  á 27.  de Setiembre , doze Canónigos por Prepofitos , re­
partiéndoles Igualmente las rentas, con la obligación de pagar cada 
vno todo lo cbrrcfpondíence á fu mes j y por ícr ella Eferítura de 
tanta importancia intervinieron en la Aula Capí cu íareoíTci'Señor 
Obifpo, y Cabildo, GLíIilermo Obifpo de Barcelona , y otras PeríonaS 
muy notables, que fueron ceíligos de fu otorgamiento. E l ano i 290J 
ordenó la mlfma planta de doze Prepofitos el Señor Obifpo Doní 
Hugo de Mataplana , con confencimíenco del Cábildo , y la confirmó  ^
en el de 1 1 94.  á i . de Setiembre,, y es vna mifma la difpoficion, aun-' 
que por averfe hecho en dlftintos tiempos fe dlzcn primera, y fegun^ 
da dívlfionde laPrepoficura.
G Ea^
V8a Encargaroníe las Mofadas á loí que tenían Dignidades,y Oñr- 
dos , por cita orden j la de Enero al Arcediano de T e ru e l, aora de 
Aliaba j la de Febrero al Camarero i la de Marzo baila el ano 1489* 
al. Caricatero, y dcfpues al Teforcro i la de Abril al Arcediano de Za­
ragoza ; ladc.Íf^>í?haíla el año i 5 5 2. aí Arccdjano-dc Daroca,y def- 
pues á la Boifa de Aniverlarios; la de ]umo al Arcediano de Bdchicei 
la de julio al Sacriílan i la de Ágofio al Caricatero  ^ la de Setiembre al 
Limofnero , aora Maeftrefcuelas; la de OFiubre a! Prior, aora Dean; 
la de Noviembre al Obrero , y la de Deziembre al Enfermero. Avia 
otros Oiicios , Capellán Mayor , Fabriquero,.y quacro Arcipreflcs, de 
Zaragoca, Daroca, Bclchhc, y T e ru e l, pero no tenían cargo alguno 
de la Prepofienra.
* 8 1 Devian darfe las D ignidades, y Oficios a los Canónigos por 
Bula de Alexandro III. dada á 25 . de Julio de 1 1  62, y confirmada 
por Inocencio IV. á i S . de l mi f mo  mes de Julio de 1 2 5 4 .  donde 
dize, que también avian hecho efta gr-acia Eugciyo III. y Cicmencc 
III. y aisi mefmo fe Ies avia de dar la adminiílracíon de la Prepofitu-> 
r a c o n  la.orden que puío el ano 1 1.23. el Señor Obifpo Don Pedro 
Librana , de confentimicnto dcl C abildo , por ellas palabras: Ad 
hccc diftribuenda vnus de Ganonieis communi eligatur confilio Epifeo’  
p  , &  Canonicorum , qui quamdiu jidelis difpnfator fuerit , ab omnU 
bus vt pater honor ificetur ; fivero  mal  ^, vel infideüter difpenfationem ftbh 
cpmmijjarn traBaverit, poflquam certum fu erit , &  in Capitulo fe emen~> 
daré nolueritplacuerit Epi/copo, Et  Canonicisjoco illius alter eligatury, 
por cuya efcricura., y otras dé los años 1 1 7 6 .  y 1290.  entendióla 
Rota en los de 1 5 7 2 -  í 573- T  ^574 ’ que Tcccnia el Cqbildo el do­
minio de las Dezimas, y rencas aplicadas para las Mefadas, v no per- 
Jienecia a las Dignidades, y Oficios fino fola la adminiílracion, avien- 
do Tucedido en ella al primer Prcpoíito, en la forma, y con la obliga­
ción con que fe creó cíle Oficio, como fe ve en Scraphino decif. 1 7 9 .  
1^ 6 . y  3 1 1.. in princíp.
- 82 Las donaciones de los Señores Reyes Fueron a los Prelados, y 
Cabildo-, y cambien las oblaciones de los F ie les, y no á Prebendado-, 
alguno^ como.en las demás Iglcfias de Eípaña, y por cílaTazon prefu- 
pone la Rota í/fr^59 . «. i 6. p-^í.io . recentior. que en cafi todas ellas 
han obtenido las Dignidades, y Oficios fus dotes de losLicnesde los 
Cabildos i V en efta de Zaragoza lo afíknca vn Eftatuto fobre la rcíi- 
¿ n c ia  en el CorodclScñor Ar^obifpo Don Juan de Aragón el fegun- 
dp, y del Cabilda, hecho á 2 8. de Agoño de i 5 2 5. y confirmado dos: 
días dcfpues en Zaragoza por el Cardenal de SaIvians,Lcgado.á late- 
rp.del Pontífice Clemente V IL  para los Rcynos de Efpána , donde fo 
*¿ze.: Cúfifiderantes Priorpm , qm inibi Dignitas maior pojl Fonüficalem- 
eteiftit, ac C^faraugujlan. Darocen-. Belchiten. &  TJrolen. Archidiaeona* 
típ, Cantoriam, Camerariam, Tbefaurariam,, qui DfgnitatJes , noniamen- 
Afores  , ac Operariam.^Jnfirmariam^ Eleemofynariam , Charitateriam^ 
Fabriqueriam, ó* Ctefarmguftan. Darocen^ .3 elchiíen. ¿ r  Tirolm^ Archiifi
fresbyteratus, qui Officia inihi exífiunt, Capeüanlam Maiorcm, CíCteraqm 
Beneficia diBa Bcclejticfuijfey Ó'ejfe tnJHtufa^  é f fundata ex fruBibus, re­
bus, &  bonis, qu^ antiquis tempribus tune Epifeopo, Capitulo , Canonicis,
alqs Verfonis de Brccpofitura eiufdem Eccleftee participantibus refpeBive^ 
erantpropria. Ó* communia, ó" vnam Menfam faciebant,de qua Dígnita~ 
tes, Officia, &  Beneficia huiufmodifuerant ereBa, &  dotara, &  eorum dos, 
atque fuflentatio fub certis oneribusPerfmis de diBa Precpofitura partici- 
pantibus annuatimelargiendisdijinembrata,^ cuilibeteorum annexa , 
incorporara, &c,
83 Confta claramente ello de ia dúnacíon que hizo el Señor R e y  
Don Alonfo I. el año 1 1 1 8. al Obifpo, y Cabildo, de todas las Dezi- 
mas, y Primicias deí Obifpado,ydc la parcicionde ellas del Señor Don 
Pedro Libf ana el de i r z 3. y de la confirmación del miímo Señor Rey 
Don-Alonfo el de 1 1 33 .  Y  aífi las Dezimas aplicadas á las Dignida­
des por fus Títulos, y á los Oficios por fus Oficinas, y á vnos, y. otros 
por la Prcpoficura, han falldodel Cabildo, y íc poííiécn condrccho , y 
caula fuya. La formación de las Prebendas con los Títulos, y Oficios 
con que fe han ido diílinguiendo , y alfignando , tiene muy antiguo 
origen, y fue para darlas á los Canónigos, como lo colige Liiys Th»- 
mailino de veter.&  nov. Ecelef di/ciplin. part. i , lib.^. cap. 8. num. 5 , 
del Concilio AurcHaneníe 3. cap.^. íub S. Silverio P. ann. 538.  dizicn^ 
do: Canónicos Eeclejitf Cathedralis Epijeopos' cuTícfuiffe, iÜos Beneficijs cu- 
muUri, illos agris, &  prusdijs EceUfi^ quibufdam fingulos donari Jolitos  ^
quorum vfufruBugauderem , fiendo citas las-Prcbendas , como explica 
el mifmo Thomaílino diB.parr. 1 .  lib.^. cap. 6 7. num. 1 1 .
84 Qi-ieria hazer demoRracion de cada Dignidad, y Oficio, y por
no dilatarme mas, lo omito aora. Solo diré del Arcediano de Zarago­
za, que fiendo Dignidad clTcncial de la Cátedra, y  oculus Epifeopi, con 
k s  grandes prcrogativas que Fe da el'D rccho, de que retiene el indi- 
cir las Procefiioneí,y otras, M¿^or,como le nombran los
Señores. ArzobifposDon Lope Fernandez de Luna in Litter. CoUat.Vi- 
ear. de Alag. adprtefentat'. Á^chidiacon. 10. Majj 13-73. 7 Don García- 
Fernandez de HcTcá\a.inSent. arhirr. Ínter antiq. Capital. Ecchfiar.S, 
Sahator. de Pilar, t i i  OBobns 1 3 9 1 ,  k  qual denominación de 
Mayor es peculiardcl ArcedianoTicuiar de lalglefía, SauíTay de Myfiic. 
Cali. Scriptor. tit. de Archidimom f i l .  1 2 4 . Tbomaífin. diB. part. i . lib: 
z. cap. 10 . num. i .  ScittBui/d Vnion. num. 1 5. Sin embargo la Dlefia 
de Alagon era dcl Cabildo, como confia de las Bulas confirmatorias 
de las Donaciones,y Privilegios Reales,de Eugenio IIL Alexandro II lJ  
y  Alexandro mi. de los años 1 147.  1 1 7 1 .  y i z^o. y de Eferituras de 
H Z 4  TI 30. 1 1 5 5 .  y I r8z.  que copian c lM .D légodcE fpés//'¿ . 
dí'la. Uifloria de la Santa Igle^a de Zarag.fil. i y y . y  ^zo. Scevola, y 
Luis Sammarthanos, tom.i. Cali. Chrtflian. in Archiepifeop. Aufeienf.fol, 
T05. col.x.yz. kToa\áoOihcr\zttoínnotit.vmufq.Vafcon.líb. ^.cap. 
Z.fbl. 45 z. y Efievan Baluzio//¿. z. Mifcelianeor.fol.z^^. y dcfpucs 
fe vnio á k  Dignidad, y  es firM cnfa, de que v i¿  las Eferituras Zuri­
ta,
ta, como lo ateíla ín Itiner.Antonin. Aügufl.foL<^c,^.y Don JnanFran*- 
ciico Andrés de Vztarroz refiere, que vio otras, en la Hifior. de Santo 
Domingo de Val, cap. i . fol. 8. También dio el Cabildo al Arcediano 
de Zaragoca ia mitad de las Dezimasdc'Epila , Paftriz, Perdiguera, y 
Ja Puebla, que eran del Cabildo, comoconftadclas miímas Bulas,y de 
Efcrícuras de los Señores Obifpos D.PedroTerrojas del año 1 1 5 3  .que 
confirmo Celeftinolil. el de r 188.  y de Don Hugo de Mataplana de 
Jos de 1 1 90. y I 2 94-' y d  dominio del Lugar de Vrrea , dado al_ C a­
bildo con ciertos cargos por el Señor Ar^obiípo Don Lope Fernandez 
■ de Luna el de 1 3 8 1 .  y la mitad del de Marcea, que Je dio el Señor Rey 
Don Alonfo Segundo el de TI 87. y lo dividió entre el Arcediano, y 
el Caricatero, fin otros réditos, y drcchos, menos ios proprios de la 
Dignidad.
85 En los tiempos paíTados fe hizicron por los Señores Obifpos, 
con parecer, y coníentímiento del Cabildo , aumentos , y dífniembra- 
ctonesdelas Dignidades, y Oficios, fegun lo tenue de vnas, y pingue 
de otras, y confideradas también las ncceffidades de ia Igleíia, dííponlc- 
do de todas las rentas a la  mayor vtiiidad de el la,  íegun la facultad 
del Drecho,y de la Bula de Alexandro l i l i ,  de 7 . de Julio de 1 2 ¿o. di- 
rígida al Señor Obifpo Don Arnaldode Peralta , dcMide dizc íli San­
tidad; Pretensa, ^uod commani Capituli tui, vel maioris partís Ca-^  
pituli conjtljj Janioris in tuaDioeceJt per te,v€lfaccejJores tuosfuerit cano~ 
núe injiitutum, ratutn, 0 “ firmum volumus permatiere 5 y dcfpues con I3, 
autoridad Apoftoiica fe han hecho nuevas fuprclCpnes, y aplicaciones, 
íin aver.repugnado ningunode los Poílcedorcs, antes bien ayudado a 
que defde luego tuvieíTen efecto, mirando cómo devian por ci mayor 
beneficio de la Igleíla.
86 E laño 14 4 4 . a 28. deJunlodifm em bróelPoíicIficcEugenio 
l i l i ,  dos partes del Arcedlanatode Belchite, vna para los Prepoficos, ó 
Pabortres, y para gallos de la Iglefia, y otra para las diftribuciones del 
Coro, y á 1 9. de Noviembre exccuto la difmembracion el Señor Ar- 
Goblfpo Don Dalmao de M ur,y la loó, aprobó, y aceptó el Arcediano 
Pedro Juan.
87 Elaño I 5 T1. a 4 -d e  A goftovnióJulioIL á la Mcnfa Capitu­
lar ías Recortas de Al peñes, y Corbacon, con fus apéndices , Zarzuela.. 
Villagarda, las Cuevas, y la Ram bla, para diftribuciones dcl Coro , ó 
otras obras pías; y a  1 3. del mlfmo mes fuprimió la Dignidad dcSa- 
criftan á beneficio déla Sacriftia.
88 El año 15  34. a 1 de Enero vnió Paulo III. á la Mcnfa Ca­
pitular laPIebania de M artin, Armillas, Peña del Cid , Fuenferrada, 
Viílanuevadel Rebollar,Val de Conejos, Parras,y Bibcl,difmcmbran- 
¿ola de la Dignidad de Tcforcro ; y á 2 2*. de Febrero de i 549. hizo 
fegunda difmembracion de ella délas íglefias de Cnbla,Valdclocha, 
Miralpex, ó Suelto deCafpe, para las diftribuciones dcl Coro.
8 9 Solicitó el Cabildo al fin del ano 1^ 3 2 . que fe fuprimicílí: el 
Arccdianato.de Daroca a beneficio de la Mcnfa Capitular, y a c3 . de
Ene-
